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“Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci 
fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu 
değildir.”
“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.
Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, 
insanlığı şaşırtacak bir hâl alır.”
Mustafa Kemal Atatürk (1931)
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7Türkiye’nin büyük, güçlü ve en köklü üniversitelerinden Marmara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin kuruluşunun 50. yılı nedeniyle 
bugüne kadar üniversitemizin önemli bir birimi olan bu kuruma emeği 
geçen değerli öğretim üyelerimizi, elemanlarımızı ve personelimizi 
yürekten kutluyorum. Bilginin üretildiği ve paylaşıldığı temel 
kurumlar olan üniversiteler, bir ülkenin bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişmişlik seviyesini, uluslararası arenada saygınlığını ve toplumsal 
refah düzeyini belirlemektedir. Üniversitelerin başarısı kurumsal 
yapısı, iyi bilim insanı kadrosu, güçlü yönetimi ve paydaşlarından 
gördüğü desteğe bağlı olmaktadır. Çağın gereği küresel değişim 
sürecinde, öğretim üyeleri ve öğrencilere daha modern ve teknolojik 
bir ortam yaratarak eğitim-öğretim kalitesini yükseltmek; tüm 
alanlarda üniversite-endüstri-toplum ve diğer ülkelerle akademik 
işbirlikleri geliştirerek Marmara Üniversitesi’ni hep birlikte parlak 
bir geleceğe taşımak en büyük dileğimizdir. Bir eğitim ve araştırma 
kurumu olarak Türkiye’de öncü konumunda olan Eczacılık Fakültesi 
eğitim-öğretimini standart bir yapıya dönüştürmede önemli bir yol 
almıştır. İlaç hammaddelerinin elde edilişi, tasarımı, üretimi, kalite 
kontrolü, tanıtımı ve ilacın tedavi süreci de dahil olmak üzere her 
aşamasında görev, yetki ve sorumluluk alan birinci sınıf sağlık 
hizmeti veren Eczacılık Fakültesi mezunları uygulamalı yoğun bir 
eğitim alarak alanlarında ülkemize büyük hizmetler vermektedirler.
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Eczacılık Fakültesi tarafından hazırlanan Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi 50. Yıl Tarih Katalogunun sunulmasından 
büyük bir mutluluk duymaktayım. Dekan Sayın Prof.Dr. Gülden 
Z. Omurtag’ın şahsında katalogun hazırlanmasında ve basımında 
emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Prof.Dr. M. Zafer GÜL
Rektör
25 Eylül 2013
925 Eylül 2013 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bu 
yıl kuruluşunun 50. yılını tamamlıyor. 50. yılımızda arşivimizin 
gözden geçirilmesi ve kuruluşundan bu yana fakültemize emeği 
geçen herkesi şükranla anmak ve kataloğumuzun yayınlanması 
noktasında duyduğumuz heyecan bizi motive etti. Fakültemiz ilk kez 
1963 yılında Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu olarak merhum 
Murat Barıştıran ve ortaklarının sahip olduğu “Rehber Kolektif 
Şirketi” tarafından kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 9 
Kasım 1963 tarihinde okulun açılmasına ve 22 Kasım 1963 tarihinde 
de öğretime başlanmasına izin verilmiştir. Eczacılık öğretimine 1 
Kasım 1963’de aynı şirketin sahibi olduğu İstanbul Özel Dişhekimliği 
Yüksek Okulu ile birlikte Şişli’deki bir binada başlanmıştır. 9 Temmuz 
1971’de ise “İstanbul İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi Eczacılık 
Yüksek Okulu” adı altında devletleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi olarak kuruluşu ise 20 Temmuz 1982 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Fakültemizde değişik çalışma alanlarına yönelik 
olarak eczacı yetiştirmek amacıyla Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık 
Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi Bilimleri isimleri altında 3 
bölüm ve bölümlerin altında 11 anabilim dalı ve 3 bilim dalı eğitim 
vermektedir. 
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Fakültemiz değerli ve yetenekli öğrencilerimize hak ettikleri 
üst düzey eğitimi sunmak ve öğrencilerimizden gelen pozitif 
geribildirimleri her yıl daha ileri seviyelere taşımak konusunda 
iddialıdır. Lisans programımızın amacı; mesleki etik değerlere 
sahip, gelişime açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, 
toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için gereken kuvvetli 
akademik temellere sahip ve ülke kalkınmasına katkı yapan 
nitelikli eczacılar yetiştirmektir. Bir eğitim ve araştırma kurumu 
olarak Türkiye’de öncü konumundaki fakültemiz, 2010 üniversite 
giriş sınavı tercih sonuçlarına göre eczacılık fakülteleri içinde ikinci 
sıradaki konumunu, dört yıldır koruyarak istikrarlı yükselişini 
sürdürmektedir. Yeter mi? hayır yetmez, hedefi miz birinciliktir. 
Fakültemiz donanımlı genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosunu 
tecrübeli akademisyenlerle harmanlayarak ulusal ve uluslar arası 
projeler gerçekleştirerek, yayınlar yaparak, danışmanlık hizmetleri 
vererek bilime ve endüstriye ciddi katkı yapmaktadır. Fakültemizde 
öğrencilerimizi meslek hayatına hazırlama konusunda sunduğumuz 
kariyer günleri ve eğitim programları ile donanımlı eczacılar olarak 
yetişmelerini sağlamak için bizler de elimizden gelen tüm çabayı 
harcıyoruz. Dürüstlük, çalışkanlık, çevre ve topluma karşı görev ve 
sorumluluklarla örnek bireyler yetiştirmeyi hedefl eyen, standartları 
yüksek mezunlarımızın kamuda ve akademik ortamda başarı ile 
sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok 
tercih edilir hale gelmeleri bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Öte yandan 
“daha iyisi yapılamaz mı?” sorusunu kendimize sormaktan da hiç 
vazgeçmiyoruz.
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini 
sağlamak amacıyla eğitimleri sırasında sadece seçimlik kültür dersleri 
okutulmamakta, aynı zamanda kişisel becerilerinin geliştirilmesi 
için çaba sarfedilmekte, çeşitli sosyal etkinlikler, sportif faaliyetler ve 
toplantılar düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin de sosyal etkinlikler 
konusundaki katılımcı yaklaşımlarının yanı sıra, sosyal sorumluluk 
projelerinde de yer aldıklarını görmek bizleri çok mutlu ediyor. 
Öğrencilerimizin sosyokültürel gelişimleri konusunda vizyon sahibi 
olmaları için düzenlendiğimiz etkinlikler arasında kültürel geziler de 
bulunmaktadır. Bu geziler, sadece ilaç fabrikaları, botanik gezileri ile 
sınırlı kalmayıp, Bergama, İsparta ve Edirne gibi eczacılık bakımından 
öğrencilerimize tarihi ve kültürel donanım katacak şehir gezileridir. 
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Katılımın yoğun olduğu bu gezilerle öğrencilerimiz gezdikleri yerlerin 
eczacılıkla ilgili konumlarını ve tarihini inceleme fırsatı buluyorlar. 
Üniversitemizin de içinde bulunduğu Erasmus, Mevlana ve 
Farabi gibi uluslararası ve ulusal öğrenci değişim programları ile 
öğrencilerimizin değişik kültürlerle tanışması desteklenmektedir. 
Ayrıca üniversitemizde başarılı gençlerimizin yararlanabileceği kurum 
içi çift anadal, yandal ve yatay geçiş programlarımız da mevcuttur. 
Üniversitemizin stratejik planı ve temel politikaları doğrultusunda, 
fakültemiz 5 yıllık stratejik planlamasını yaptı ve hep birlikte 
hedefl ediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak için çalışmaya devam 
etmekteyiz. Bize bu heyecanı aşılayan Marmara Üniversitesi Rektörü 
Sayın Prof.Dr. M. Zafer Gül’e fakültemize katkı ve desteklerinden 
dolayı şükranlarımı sunarım. Bu kataloğun hazırlanmasında emekleri 
geçen komisyon başkanımız Sayın Prof.Dr. Emre Dölen’e, komisyon 
üyelerimiz Doç.Dr. Mesut Sancar’a, Doç.Dr. Kübra Elçioğlu’na, Yrd.
Doç.Dr. Gülbin Erdoğan’a ve beşinci sınıf öğrencimiz Eyüp Talha 
Kocacık’a sonsuz teşekkürü borç bilirim. Ayrıca bu kataloğun 
basılmasında emeği geçen Rektör Yardımcımız Sayın Prof.Dr. Hamza 
Kandur başta olmak üzere değerli yayın ve yürütme kurulu üyelerine, 
Yrd. Doç.Dr. Güssün Güneş’e, Uzm. Birgül Çakıral’a, kapak tasarımı 
için Doç.Dr. Sinan Sönmez’e içtenlikle teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Prof.Dr. Gülden Z. OMURTAG 
Dekan
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Çekirdeğini, l963 senesinde faaliyete geçen Özel İstanbul 
Ezacılık Yüksek Okulunun teşkil ettiği M.Ü. Eczacılık Fakültesinde 
halen 21 profesör, 13 doçent, 19 yardımcı doçent, 10 öğretim 
görevlisi, 17 araştırma görevlisi ve 1 uzman yükseköğretim hizmeti 
yapmaktadır. Genel İdari Hizmetler Sınıfında 20, Sağlık Hizmetler 
Sınıfında 2, Teknik Hizmetler Sınıfında 4, Yardımcı Hizmetler 
Sınıfında ise 3 kişi çalışmaktadır. 2013 yılında öğrenci sayısı 725 
olan fakültenin öğrenci kontenjanı 123’tür ve eğitim-öğretim süresi 
5 yıl’dır, mezunlarına “Eczacı” diploması verilir. 
Fakültede değişik çalışma alanlarına yönelik olarak eczacı 
yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir. Eğitim programı, 
eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki 
temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik 
dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. 
Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve 
pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında 
geniş çapta tıp ve hasta odaklı eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, 
öğrenciye kozmetoloji, klinik eczacılık konusunda da teorik ve 
pratik bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında 
çok geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, 
hastane ve ilaç fi rmalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. 
İnsanla çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, 
psikoloji, muhasebe derslerinin yanı sıra değişik kültür dersleri de 
yer almaktadır.
Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik 
alanlarda yapabilme olanağına sahiptirler. Bunlar arasında serbest 
eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını 
en yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Yukarıda adı 
geçen yerlerde eczacılar ilaç konusunda danışman görevi görerek 
tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. 
Eczacılar ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, 
pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte, ayrıca, ilaç ve gıda 
kontrol birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin 
üretim ve pazarlamasında görev alabilmektedirler. Ecza deposu, 
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ruhsat departmanları, kalite güvence ve medikal bürolar 
eczacıların çalışabilecekleri diğer alanlardır. Biyolojik ve bitkisel 
kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında 
da çalışmaktadırlar. 
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Fakültemizin ilk çekirdeğini oluşturan “Özel İstanbul Eczacılık 
Yüksek Okulu” Murat Barıştıran ve ortaklarının sahip olduğu 
“Rehber Kolektif Şirketi” tarafından kurulmuştur. Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 9 Kasım 1963 tarihinde okulun açılmasına ve 
22 Kasım 1963 tarihinde de öğretime başlanmasına izin verilmiştir. 
Eczacılık öğretimine 1 Kasım 1963’de aynı şirketin sahibi olduğu 
İstanbul Özel Dişhekimliği Yüksek Okulu ile birlikte Şişli’deki 
bir binada başlanmıştır. Bu okulların kurucu müdürlüğü Prof. 
Dr. Suat İsmail Gürkan tarafından yürütülmüş ve daha sonra 
Özel Eczacılık Yüksek Okulu’nun müdürlüğüne Prof. Dr. Sarım 
Çelebioğlu getirilmiştir. Öğretim İstanbul Üniversitesi Tıp, Fen ve 
Eczacılık Fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından yürütülmüş 
ve İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin öğretim programı 
aynen uygulanmıştır. Okul 1965’de Nişantaşı’ndaki yeni binasına 
taşınmış ve ilk mezunlarını 1966’da vermiştir. Okulda gündüz 
öğretiminin yanında gece öğretimi de yapılmıştır. Gece öğretiminin 
süresi de dört yıl olmakla birlikte yarıyıllarının süresi gündüzden 
ikişer hafta daha uzundur.
Özel yüksek okullara temel olmak üzere çıkartılan 625 
sayılı “Özel Öğretim Kurumları Kanunu”nun bazı maddelerinin 
Anayasa Mahkemesi tarafından 12 Ocak 1971’de iptal edilmesi 
ve bu kararın 9 Temmuz 1971’de yürürlüğe girmesi üzerine 
Türkiye’de özel yüksek okul dönemi sona ermiş ve bu okullarda 
bulunan öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için çıkartılan 
1472 sayılı kanun ile bu okullar resmîleştirilerek üniversite ve 
akademilere bağlanmıştır. Bu kapsamda Özel İstanbul Eczacılık 
Yüksek Okulu’nun yönetimi de “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi”ne (İİTİA) bağlanmış ve 9 Temmuz 1971’de “İİTİA 
Eczacılık Yüksek Okulu” kurulmuştur. Önce okulun tasfi yesine 
karar verilerek 1971 – 1974 döneminde yeni öğrenci alınmamış 
TARİHÇE
Özel Yüksek Okul Dönemi (1963 – 1971)
İİTİA Eczacılık Yüksek Okulu Dönemi 
(1971 – 1979)
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ancak daha sonra 1975 yılından itibaren yeniden öğrenci alınmasına 
başlanmıştır. Bu dönemde de öğretim programında bir değişiklik 
olmamıştır. Okulun müdürlüğü önce Prof. Dr. Nurettin Öktel ve 
daha sonra da Prof. Dr. Fahir Sanel tarafından yürütülmüştür.
1979 yılı başlarında İİTİA içinde fakülteler biçiminde 
örgütlenmeye gidilerek bir “Eczacılık Fakültesi” oluşturulmuş 
ve bu fakülte için ayrılan Akademi kadrolarına Prof. Dr. Fahir 
Sanel, Prof. Dr. Cemâl Omurtag, Doç. Dr. Solmaz Doğanca, Doç. 
Dr. Ünal Yars, Doç. Dr. Ayla Gürsoy, Doç. Dr. Bünyamin Varvar 
ve Doç. Dr. Ahmet Özbek atanmıştır. Oluşan Fakülte Kurulu ilk 
toplantısını 13 Haziran 1979 günü yaparak Fakültenin adının 
“Eczacılık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmesine karar vermiş 
ve dekanlığa Prof. Dr. Fahir Sanel’i seçmiştir. 22 Mayıs 1979 günü 
kabul edilip 2 Haziran 1979 günü yürürlüğe giren 2237 sayılı 
“1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmî Yüksekokulların 
Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun” okulun 
gelişimi bakımından bir dönüm noktası olmuştur. Bu kanun ile 
okula öğretim üyesi ve asistan kadroları verilmiş ve böylece kalıcı 
bir öğretim kadrosunun oluşmasının yolu açılmıştır. Eczacılık 
Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu 18 Haziran 1979 günü yaptığı 
toplantıda İİTİA Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu’nun Fakülte 
ile birleştirilmesine ve kadrolarının Fakülteye aktarılmasına 
karar vermiş ve Akademi kadrosunda bulunan öğretim üyeleri bu 
kadrolara atanmıştır.
Ekim 1979’da Doç. Dr. Emre Dölen ve Aralık 1979’da Doç. Dr. 
Turay Yardımcı öğretim üyesi olarak, Kasım 1979’da Dr. Süheyla 
Baykara, Dr. Nurdan Tözün ve Dr. Meral Keyer – Uysal da öğretim 
görevlisi olarak atanmışlardır. Bu dönemde Prof. Dr. Fahir Sanel 
13 Haziran – 26 Eylül 1979 ve 21 Ocak – 31 Ağustos 1982, Prof. 
Dr Talât Cantez 26 Eylül 1979 – 30 Mayıs 1980 ve Doç. Dr. Emre 
Dölen 3 Haziran 1980 – 20 Ocak 1982 tarihleri arasında dekanlık 
görevini yürütmüşlerdir.
İİTİA Eczacılık Bilimleri Fakültesi Dönemi 
(1979 – 1982)
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20 Temmuz 1982 tarihinde yayınlanan 41 sayılı “Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilâtı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 
14. maddesi ile “Marmara Üniversitesi” kurulmuş ve İİTİA Eczacılık 
Bilimleri Fakültesi de bu üniversiteye “Eczacılık Fakültesi” olarak 
bağlanmıştır. Bu dönemdeki en önemli olaylardan biri 1990 – 1991 
döneminde Fakültenin 1965 yılından beri yerleşmiş olduğu ve artan 
öğrenci sayısı karşısında giderek yetersiz kalan Nişantaşı’ndaki 
binalardan halen içinde bulunduğu Haydarpaşa’daki tarihî binaya 
taşınmasıdır. Fakültemiz bu taşınma sonucunda daha geniş yere 
sahip olmuş ve altyapı sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. 
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına 31 Ağustos 1982’de Prof. Dr. 
İbrahim Gökaslan atanmış ve kendisinin 16 Aralık 1984’de vefatı 
üzerine 20 Aralık 1984 – 24 Nisan 1985 tarihleri arasında Doç. Dr. 
Turay Yardımcı Dekan Vekili olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Cemil 
Şenvar 24 Nisan 1985’de birinci kez ve 24 Nisan 1988’de ikinci kez 
dekan olarak atanmış ve 1990’da emekli olmuştur. Bundan sonra 
dekanlık görevi iki dönem Prof. Dr. Turay Yardımcı, bir dönem 
Prof. Dr. Meral Keyer – Uysal, bir dönem Prof. Dr. Emre Dölen, iki 
dönem Prof. Dr. Mürşit Pekin ve bir dönem Prof. Dr. Sevim Rollas 
tarafından yürütülmüştür. Halen Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag bu 
görevi sürdürmektedir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
Dönemi (1982 - )
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Türkiye’de tıp eğitimi orduya hekim yetiştirmek üzere 14 Mart 
1827’de açılan Tıphane-i Âmire ile başladı. Bu okulun beklenen 
sonucu ve verimi vermemesi üzerine yeniden düzenlenmesine karar 
verildi. Avrupa’dan hocalar getirtildi, ders programları yeniden 
düzenlendi, öğretim dilinin Fransızca olmasına karar verildi ve 
1839’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne adı altında Galatasaray’da 
öğretime başlandı. Bu yeni düzenleme sırasında Türkiye’de ilk 
kez bir “Eczacılık Sınıfı” da açıldı. Okulun öğretim dili 1870’de 
Türkçeye dönüştürüldü. Galatasaray’daki binanın 1848’de 
yanması üzerine okul göçebe duruma gelerek zaman içinde çeşitli 
binalarda öğretimini sürdürmeye çalıştı ve en sonunda Sirkeci 
Demirkapı’daki binalara yerleşti. 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’nin binasının çok yetersiz olması 
üzerine 1893’de yeni bir binanın yapılması için girişimlere 
başlandı. Okul binası için Haydarpaşa Askeri Hastahanesi’nin 
yanında günümüzde bulunduğumuz yer seçildi. Yapılacak 
binanın mimari tasarımları o dönemde İstanbul’da çalışmakta 
olan İtalyan mimarlar Alexandre Vallaury ve Raimondo D’Aronco 
tarafından hazırlandı. Binanın temeli 11 Şubat 1895 günü atıldı. 
Binanın II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yıldönümü olan 
13 Eylül 1900’de tamamlanarak açılması öngörülmekle birlikte 
HAYDARPAŞA BİNASININ TARİHÇESİ
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yapımı tam olarak bitirilemediğinden açılış ve öğretime başlama 
töreni II. Abdülhamid’in doğum günü olan 6 Kasım 1903’de 
yapıldı. Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne için büyük bir kompleks 
planlanmıştır. Günümüzde kullandığımız bina Tıbbiye İdadisi’ni 
yani Tıbbiye’ye öğrenci hazırlayan lise düzeyindeki kısım ile 
asıl tıp öğretiminin yapıldığı kısmı ve okul yatılı olduğundan 
öğrencilerin yatakhanelerini içeren ana öğretim binasıdır. Okulun 
klinikleri için günümüzde Haydarpaşa Numune Hastahanesi’nin 
bulunduğu yerde büyük ve dönemine göre modern bir hastane 
kompleksi, poliklinik binası, anatomi binası ve servis binalarının 
yapımı planlanmış olmakla birlikte ekonomik nedenlerle bunun 
küçük bir bölümü inşa edilebilmiştir.
Ülkenin sivil hekim ihtiyacını karşılamak üzere 1867’de 
Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp Okulu) ve bunun içinde bir de 
sivil “Eczacı Sınıfı” açıldı. Kadırga’da bulunan Mekteb-i Tıbbiye-i 
Mülkiye 1908’de “Tıp Fakültesi” adını aldı. 1909’da askeri okul olan 
Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne de Tıp Fakültesi’ne katıldı ve Tıp Fakültesi 
Haydarpaşa’daki binaya yerleşerek İstanbul Darülfünunu’na 
bağlandı. İki okulun birleştirilmesi sırasında her iki okulun Eczacı 
Sınıfl arı da birleştirilerek “Eczacı Mektebi” kuruldu ve Mekteb-i 
Tıbbiye-i Mülkiye’nin Kadırga’daki binasına yerleşti. Tıp Fakültesi 
1933 yılına kadar Haydarpaşa’daki binada eğitim ve öğretimini 
sürdürdü ve İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu sırasında İstanbul 
yakasına taşındı. Tıp Fakültesi tarafından boşaltılan binada 
Haydarpaşa Lisesi ve boşaltılan klinik binalarında da Numune 
Hastahanesi kuruldu. 1980’li yılların başında Haydarpaşa 
Lisesi’nin binayı boşaltması üzerine bina Marmara Üniversitesi’ne 
tahsis edildi. Nişantaşı’nda bulunan Eczacılık Fakültesi 1990’da 
şu anda içinde bulunduğumuz Haydarpaşa’daki binaya taşındı.
Prof. Dr. Emre DÖLEN
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Murat Barıştıran 1922 senesinde Kütahya’da doğdu. 
Eğitim hayatını devam ettirirken babası Beylerbeyi Barıştıran’ın 
yanında ticaret ile uğraşmaya başladı. Kütahya Spor Klübü’nde 
yöneticilik görevleri aldı. 1950 senesinde Kütahya’da bulunan 
işlerini İstanbul’a taşıyarak kahve ve baharat ticareti ile hayatına 
devam etti. Daha sonraları ülkemize yüksek kalite ve standartlara 
sahip tekstil kumaşı ithalatını gerçekleştirdi. Her zaman eğitimin 
önemini vurgulayan ve bunun için Kütahya ilinde bulunan birçok 
gayrimenkulünü eğitim adına bağışlayan Murat Barıştıran, 1962 
yılında Türkiye’de bir ilke imza atarak özel sektöre ait Özel Eczacılık 
Fakültesi’ni, Şişli’de bulunan binasında eğitime açtı. Özel Eczacılık 
Fakültesi, 3 sene sonra Nişantaşı Büyükçiftlik sokakta bulunan 
yeni kampüsüne geçerken Dişhekimliği Fakültesi de eğitime 
başladı. Ülkemizde eğitim kalitesi ve standartını Türk Halkının 
ait olduğu düzeye çıkarmak için çalışan Murat Barıştıran birçok 
öğrenci yetişmesine olanak sağlarken okulunu dönemin en fazla 
burs veren üniversitelerinden biri haline getirmiştir. 
Murat Barıştıran
FAKÜLTENİN KURUCUSU
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Murat Barıştıran, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Cumhuriyetin 
50 Yılı münasebeti ile verilen Cumhuriyet Kuruluşundan bu yana 
eğitime bağış yapanlara,  hizmet verenlere yönelik Onur Ödülü’ne 
layık görülmüştür. 
Okul devletleştirildikten sonra yine ülke insanına yatırım 
yapmaya devam eden Murat Barıştıran birçok şirketin kurucu 
üyeliğini ve yönetim kurulu üyeliklerinde görev almıştır. Evli ve 2 
kız babası olan Murat Barıştıran 4 Ocak 1992 tarihinde aramızdan 
ayrılmıştır.
MÜDÜRLER 1963 - 1982
Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan
Prof. Dr. Nurettin Öktel
Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu
Prof. Dr. Fahir Sanel
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DEKANLAR
Prof. Dr. İbrahim Gökaslan
1982-1984
Prof. Dr. Meral Keyer Uysal
1996-1999
Prof. Dr. Mürşit Pekin
2002-2008
Prof. Dr. Cemil Şenvar
1985-1990
Prof. Dr. Emre Dölen
1999-2002
Prof. Dr. Sevim Rollas
2008-2012
Prof. Dr. Turay Yardımcı
1990-1996
Prof. Dr. Mert Ülgen
2002, Vekâletenen
Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag,
2012 -
ANABİLİM
DALLARININ
TARİHÇESİ
Fakültemizin tüm akademik personeline ait iletişim bilgileri ve 
özgeçmişlerine http://eczacilik.marmara.edu.tr sayfamızdan 
ulaşılabilmektedir.
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Prof.Dr. Güler YALÇIN (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Mürşit PEKİN
Yrd.Doç.Dr. Ayşen CÜCÜ
Yrd.Doç.Dr. Filiz ARIÖZ ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Dilek BİLGİÇ
Yrd.Doç.Dr. Gülbin ERDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Serap KARADERİ
Öğr.Gör.Dr. Neşe ÇAKIR ERDİNÇ
Öğr.Gör.Dr. Deniz ÇIKLA
Arş.Gör.Dr. Çağlar DEMİRBAĞ
Arş.Gör.Dr. Serap AYAZ
ANALİTİK KİMYA
ANABİLİM DALI
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Kuruluşu
1963 yılında “Özel Eczacılık Özel İstanbul Eczacılık Yüksek 
Okulu” adıyla kurulan okulumuz, 1971 yılında “İstanbul İktisadi 
Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksek Okulu” daha sonra 13 
Haziran 1979 tarihinde “İ.İ.T.A. Eczacılık Bilimleri Fakültesi” adını 
almış ve bünyesinde “Analitik Kimya Kürsüsü” kurulmuştur. 1982’de 
“Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi” adını alınca Analitik 
Kimya Kürsüsü kaldırılmış ve 6 Mart 1984 tarihinde “Analitik Kimya 
Anabilim Dalı” kurulmuştur.
Akademik Kadro 
Halen Anabilim Dalı’nda onbir öğretim elemanı görev 
yapmaktadır. 1979 yılında Ana Bilim Dalı’na atanan Doç.Dr. Emre 
Dölen profesörlük unvanını Anabilim Dalı’nda almış, Prof.Dr. Mürşit 
Pekin ve Prof.Dr. Güler Yalçın tüm akademik aşamalarını Anabilim 
Dalı’nda tamamlamıştır. Halen akademik çalışmalarına Anabilim 
Dalı’nda başlamış ve devam etmekte olan öğretim üyeleri Yrd.
DoçDr. Ayşen Cücü, Yrd.Doç.Dr. Filiz Arıöz Özdemir, Yrd.Doç.Dr. 
Serap Karaderi, Yrd.Doç.Dr. Dilek Bilgiç Alkaya, Yrd.Doç.Dr. Gülbin 
Erdoğan, Öğr.Gör.Dr. Neşe Erdinç, Öğr.Gör.Dr. Deniz Çıkla Yılmaz, 
Arş.Gör.Dr. Çağlar Demirbağ ve Arş.Gör.Dr. Serap Ayaz Seyhan’dır. 
Fakültemizden ayrılmış bulunan Yrd.Doç.Dr. Nur Yars Özarslan ve 
Yrd.Doç.Dr. Hülya Demircan Demir ile Dr. Şebnem Yılmaz ve Dr. Beril 
Anılanmert akademik çalışmalarını Anabilim Dalı’nda yapmıştır. 
Giriş Yıllarına Göre Tüm Öğretim Elemanları
1964-1972: Prof.Dr. Rasim Tulus direktörlüğünde asistanlar: Ecz. 
Nazan Kemali, Kim Müh. Güner Aran, Ecz. Saliha Çavuş, Kim Müh. 
Erdem Sayın, Kim Müh. İnci Ertem, Kim Müh. Muhterem Ferdi, Kim 
Müh. Ülkü Yücel. 
1972 yılından itibaren: Ayfer Eğilmez, Füsun Barlas. 1975 yılında 
Farmasötik Kimya Ana Bilim Dalı’nda çalışmakta olan asistanlardan 
aşağıda isimleri bulunan bazıları ihtiyaç üzerine Analitik Kimya 
laboratuvarlarını yürütmeye başlamıştır. Güler Selman (Yalçın), Erki 
Saygın, Nur Gültekin, Rengin Pere, Gönül Gönül (Yüksel), Bekir 
Karayavuz, Sevim Ölmez, Mehmet Domaç.                                                                    
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1982 yılından itibaren Mürşit Pekin, Nur Yars, Dilek Arslan, Ayşen 
Kurt, Hülya Demir
1991 yılından itibaren Filiz Özdemir, Yusuf Yıldız, Saadet Kabaoğlu, 
Serap Karaderi, Dilek Bilgiç, Şebnem Güzeloğlu (Yılmaz), Gülbin 
Erdoğan, Neşe Erdinç, Nursel Öcal.
2000 yılından itibaren Deniz Çıkla Yılmaz, Beril Anılanmert, Serap 
Ayaz, Çağlar Demirbağ’dır.
Prof.Dr. Emre Dölen
Nur Gültekin
Füsun Barlas
Rengin Pere
Erki Saygın
Gönül Gönül
(Yüksel)
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Bekir Karayavuz
Nazan Kemali
Şebnem Güzeloğlu
(Yılmaz)
Dilek Er (Arslan)
Nur Yars
Beril Anılanmert
Mehmet Domaç
Saadet Kabaoğlu
Hülya Demir
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Dersler 
Analitik Kimya Dersleri
1963-1971 Tarihleri arasında Analitik Kimya–I ve Analitik 
Kimya–II dersleri İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Rasim Tulus tarafından; 1971-1979 tarihleri 
arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof.Dr. 
Rasim Tulus ve Prof.Dr. Sedat İmre tarafından verilmiştir.
Ekim 1979’da İ.İ.T.A. Eczacılık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 
kurulan Analitik Kimya Kürsüsü kadrosuna Doç.Dr. Emre Dölen 
atanmış ve dersler Doç.Dr. Emre Dölen tarafından yürütülmüştür. 
Fakülte 1982’de Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 
dönüştürülürken Analitik Kimya kürsüsü kaldırılmış ve dersler 
şahsa bağlı kadroda bulunan Doç.Dr. Emre Dölen tarafından 
verilmiştir. Sonraki yıllarda Anabilim Dalı’nda yetişen diğer öğretim 
üyeleri dersleri vermeyi sürdürmüştür.  
Analitik Kimya I ve II dersleri 1980’den 2013 yılına kadar 
Prof.Dr. Emre Dölen, Prof.Dr. Mürşit Pekin, Prof.Dr. Güler Yalçın, 
Yrd.Doç.Dr. Hülya Demir, Yrd.Doç.Dr. Ayşen Cücü, Yrd.Doç.Dr. 
Filiz Özdemir, Yrd.Doç.Dr. Dilek Bilgiç Alkaya, Yrd.Doç.Dr. Serap 
Karaderi, Yrd.Doç.Dr. Gülbin Erdoğan, Öğr.Gör.Dr. Deniz Çıkla 
Yılmaz tarafından verilmiştir.
Diğer Dersler 
Analitik Kimya dışında önceki adı Eczacılık Tarihi ve 
Deontolojisi olan Eczacılık Tarihi dersleri 1979 – 2012 yılları 
arasında kesintisiz olarak Prof. Dr. Emre Dölen; 1988-1999 yılları 
arasında Matematik Dersi Doç. Dr. Mürşit Pekin ve Yrd. Doç. Dr. 
Ayşen Cücü; 2003 yılında açılmış bulunan Enstrümantal Analiz 
Dersi Prof. Dr. Güler Yalçın tarafından verilmiştir. 
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Yöneticilikler 
Prof.Dr. Emre Dölen 1979 – 1982 döneminde Kürsü Başkanlığı 
ve 1984 – 2012 döneminde de Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. 
Prof.Dr. Emre Dölen dört dönem Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm 
Başkanlığı, 1980 – 1982 ve 1999 – 2002 dönemlerinde Eczacılık 
Fakültesi Dekanlığı ve 1999 – 2002 döneminde de M.Ü. Rektör 
Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Prof.Dr. Emre Dölen 14 
Haziran 2012 tarihinde emekli olmuş ve Anabilim Dalı Başkanlığı’na 
Prof.Dr. Güler Yalçın seçilmiştir.
Prof.Dr. Mürşit Pekin 1990-1999 yılları arasında Dekan 
Yardımcılığı, 2002-2008 yılları arasında Fakülte Dekanlığı, 2005-
2008 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul Üyeliği yapmıştır.
Prof.Dr. Güler Yalçın 2008-2011 yılları arasında Rektörlüğe 
bağlı Köy Enstitüleri Araştırma Merkezi’ni kurmuş ve Müdürlüğü’nü 
yapmıştır. 
Yüksek Lisans Tezleri
1) Fahiman Edgü,  “2-Aminofenol-4-Sülfonik Asidin Bakır 
(II) Kompleksinin Kararlılık Sabitlerinin Tayini”,  Doç.Dr. 
Emre Dölen, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984.
2) Nevin Enez, “Doğal Boyalarla Yün Boyamacılığı ve 
Kullanılan Boyaların Kromatografi k Yöntemle Saptanması”, 
Doç.Dr. Emre Dölen, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984.
3) Güler Selman, “3,3’-Dinitro-4,4’ -Tetraaminodifenilmetan’ın 
Elde Ediliş Koşullarının ve Bakır (II) Kompleksinin 
İncelenmesi”, Doç.Dr. Emre Dölen, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
1985.
4) Gönül Yüksel, “3-4 Diaminobenzen Sülfon Asidinin Elde 
Edilişinin ve Demir (III) Kompleksinin İncelenmesi”, Doç.
Dr. Emre Dölen, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1985.
5) Erki Saygın, “3, 4-Diaminobenzensülfon Asidin Nikel (II) ve 
Mangal (II) Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Tayini”, 
Doç.Dr. Emre Dölen, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1986.
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6) Nur Yars, “4,4’Diaminokarbonilid’in Bakır (II) Kompleksinin 
Kararlılığının Otansiyometrik Yöntem İle İncelenmesi”, 
Doç.Dr. Emre Dölen,Fen Bilimleri Enstitüsü, 1987.
7) Bedriye Esen Aksoy, “m- ve p-Fenilendiaminlerin Platin(IV) 
Varlığında Oksidatif Kenetlenmesi”, Prof.Dr. Emre Dölen, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1989.
8) Ayşen Kurt, “N-Stalisiliden -L-Sistein’in Demir, Kobalt, 
Nikel, ve Çinko Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin 
Potansiyometrik Yöntemle Tayini”, Doç.Dr. Mürşit Pekin, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990.
9) Hülya Demircan , “N-Stalisinden -L-Asparagin’in 
Krom, Mangam, Demir, Kobalt, Nikel, Bakır ve Çinko 
Komplekslerinin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik 
Yöntemle Tayini”, Prof.Dr. Emre Dölen, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1990.
10) Dilek Aslan, “L-Glutamik Asid’in Altın (III) ve Civa 
(II) Komplekslerinin Kararlılıklarının Potansiyometrik 
Yöntemle İncelenmesi”, Prof.Dr. Emre Dölen, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1990.
11) Ervin Ergin Karabulut, “Piyasada Bulunan Bazı Et 
Ürünlerinin Özellikleri Hakkında Araştırma”, Prof.Dr. 
Emre Dölen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  1990.
12) Alpay Özcan, “Ektakrom (E-6) Film Banyoları”, Prof.Dr. 
Emre Dölen, Fen Bilimleri Enstitüsü; Besin Analizi, 1992.
13) Esin Komaç, “Renkli Fotoğrafçılıkta Görüntü Oluşumunun 
Temel İlkelerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Emre Dölen, Fen 
Bilimleri Enstitüsü, 1993.
14) Raif Özcan, “Reprodüksiyon Banyolarında Kullanılan 
Kimyasal Maddeler ve Filmin Developmanına Etkisinin 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Emre Dölen, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, 1993.
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15) Saadet Kabaoğlu, “Kobalt (II) Etilendiamintetraasetikasit 
Amonyak Üçlü Kompleksinin Kararlılık Sabitlerinin 
Potansiyometrik Yöntemle Tayini”, Prof.Dr. Emre Dölen, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
16) Şebnem Güzeloğlu, “N-Asetil L-Sistein’in Ni(II), Cr(II), 
Fe(II), Zn(II), Cd(II) Metalleriyle Oluşturduğu Komplekslerin 
Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini”, 
Yrd.Doç.Dr. Güler Yalçın, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
1995.
17) Dilek Bilgiç, “3,3’Diaminobenzidin’in Kadminyum (II) ve 
Civa (II) Metalleriyle Oluşturduğu Komplekslerin Kararlılık 
Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle İncelenmes”, Doç.
Dr. Mürşit Pekin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
18) Serap Karaderi, “Demir (III)-Etilendiamintetraasetikasit 
Sülfosalisilikasit Üçlü Kompleksinin Kararlılık Sabitlerinin 
Potansiyometrik Yöntemle Tayini”, Doç.Dr. Mürşit Pekin, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
19) Beril Anılanmert, “Cisplatin- O-Fenilendiamin 
Kompleksinin Oluşum Koşullarının İncelenmesi ve Oluşan 
Kompleks Yardımıyla İdrarda Spektrofotometrik Yöntemle 
Miktar Tayini”, Yrd.Doç.Dr. Güler Yalçın, Sağlık Bilimleri 
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Kuruluşu
1979 yılında kurulan İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi’ne bağlı Eczacılık Bilimleri Fakültesi kapsamında ilk 
kez Farmasötik Botanik Kürsüsü kurulmuş, ancak bu kürsü 1980 
yılında kaldırılmıştır (M.Ü. Eczacılık Dergisi, 5(2): 175, 1989).
Farmasötik Botanik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu (1982) 
sonrasında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin Eczacılık 
Meslek Bilimleri Bölümü Farmakognozi Anabilim Dalı’na bağlı bir 
bilim dalı olarak ve daha sonra kuruluş yılı olan 1993 yılından beri 
ise Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü’ne bağlı ayrı bir anabilim dalı 
olarak Fakültemiz organizasyonunda yer almıştır.
1984 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden, 
Fakültemize naklen atanan Doç.Dr. Ertan Tuzlacı Farmakognozi 
Anabilim Dalı’nın ve Farmasötik Botanik Bilim Dalı’nın ilk 
kadrolu öğretim üyesi olmuştur ve 1993 yılına kadar her ikisinin 
başkanlığını yürütmüştür. Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın 
kurulduğu 1993 yılından beri bu Anabilim Dalı başkanlığı Prof.
Dr. Ertan Tuzlacı tarafından yürütülmektedir. Anabilim Dalında 
yüksek lisans ve doktora yapan Yrd.Doç.Dr. Gizem Bulut 2009 
yılından itibaren Anabilim Dalının kadrolu ikinci öğretim üyesi 
olarak görevini sürdürmektedir. Anabilim Dalının kadrosunda 
ayrıca Ahmet Doğan ve İsmail Şenkardeş, araştırma görevlisi olarak 
yer almakta ve doktora tez çalışmalarını sürdürmektedirler.
1985 yılında Farmasötik Botanik Bilim Dalı sorumluluğunda 
kurulan M. Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (Uluslararası kodu: 
MARE) yıllar boyunca gelişme göstererek bugün 16.206 örnek içeren, 
özellikle tıbbi bitkiler bakımından zengin bir herbaryum haline gelmiştir.
2000 yılında Farmakognozi Anabilim Dalı ile birlikte XIII. 
Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı düzenlenmiştir.
Anabilim Dalı tarafından çeşitli yıllarda Uludağ (Bursa), Abant 
(Bolu), İznik (Bursa), Kuzey Trakya, Terkos, Belgrat Ormanı, Riva, 
Şile (İstanbul) yörelerine Fakültemizin lisans öğrencileri için özel 
botanik araştırma ve inceleme gezileri düzenlenmiştir.
Anabilim Dalında başlıca tıbbi bitkiler, geleneksel halk ilaçları, 
etnobotanik, Türkiye fl orası ve bitki taksonomisi konularında 
araştırmalar yapılmaktadır.
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Lisans öğrencileri Farmasötik Botanik alanında özellikle 
araştırmaya dayalı ödevler yapmaya yönlendirilmiş ve eczacılık 
tarihinde ilk kez fakültemizde yaptırılan yöresel derleme 
çalışmalarıyla öğrencilerimiz yurdumuzda geleneksel halk ilacı 
olarak kullanılan bitkiler hakkında bilgi sağlanmasına önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. Fakültemizin eğitim-öğretim programına 
önce (1998) 2 kredili seçmeli ders olarak katılan ve daha sonra 
tüm öğrenciler için zorunlu hale getirilen bitirme (mezuniyet) ödevi 
kapsamında Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda bugüne kadar 9 
öğrenci seçmeli olarak, 22 öğrenci ise zorunlu bitirme ödevi yapmıştır.
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nda Ders Veren ve Görev 
Yapan Öğretim Elemanları
Farmasötik Botanik ders olarak Özel İstanbul Eczacılık Yüksek 
Okulu’nun kuruluşu olan 1963 yılından beri yüksek okul dönemi 
(1963-1979), Eczacılık Bilimleri Fakültesi dönemi (1979-1982) 
ve Eczacılık Fakültesi dönemi (1982 - ) boyunca eğitim-öğretim 
programında yer almıştır.
1963-1984 yılları arasında Farmasötik Botanik dersini verenler
Farmasötik Botanik Bilim Dalı ve Anabilim Dalı Başkanlıkları
1984-1993 yılları arasında Farmasötik 
Botanik Bilim Dalı’nın başkanlığı ve onun bağlı 
olduğu Farmakognozi Anabilim Dalı başkanlığı 
Doç. Dr. (1984-1988) / Prof Dr. (1988-1993) 
Ertan Tuzlacı tarafından yürütülmüştür.
Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’nın 
kurulduğu 1993 yılından beri anabilim dalı 
başkanlığı Prof.Dr. Ertan Tuzlacı tarafından 
yürütülmektedir.
Prof.Dr. Asuman Baytop Dr. Elçin Gürkan
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1) Müesser Öksüz: Trachystemon orientalis (L.) G. Don 
Üzerinde Morfolojik, Anatomik, Palinolojik ve Kimyasal 
Araştırmalar, Doç. Dr. Engin Özhatay, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1985 
2) Asuman Yazıcıoğlu, “Trabzon Yöresinin Gelenekesel Halk 
İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. Ertan Tuzlacı, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
3) M. Kayhan Erol, “Eğirdir (Isparta) Yöresinin Geleneksel 
Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. Ertan 
Tuzlacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
4) Ebru Tolon Fenercioğlu, “Şile (İstanbul) Yöresinin 
Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri “, Prof.Dr. 
Ertan Tuzlacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.
5) Pınar Eryaşar, “Gönen (Balıkesir) Yöresinin Gelenekesel 
Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. Ertan 
Tuzlacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998.
6) Duygu Fatma Alparslan, “Babaeski (Kırklareli) Yöresinin 
Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. 
Ertan Tuzlacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
7) Esra Sadıkoğlu, “Koçarlı (Aydın) Yöresinin Geleneksel Halk 
İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. Ertan Tuzlacı, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
8) Gizem Emre, “Ezine (Çanakkale) Yöresinin Geleneksel 
Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. Ertan 
Tuzlacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003. 
9) Özcan Arslan, “Dereli (Giresun) Yöresinin Geleneksel Halk 
İlacı Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. Ertan Tuzlacı, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2005.
10) Ahmet Doğan, “Ovacık (Tunceli) Yöresinin Geleneksel Halk 
İlacı Olarak Kullanılan Bitkilerİ”, Prof.Dr. Ertan Tuzlacı, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
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11) İsmail Şenkardeş, “Ürgüp (Nevşehir) Yöresinin Geleneksel 
Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Prof.Dr. Ertan 
Tuzlacı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
12) Muhammed İhsan Han, “Kadışehir (Yozgat) Yöresinin 
Geleneksel Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkileri”, Yrd.
Doç.Dr. Gizem Bulut, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Doktora Tezleri
1) Gizem Emre Bulut, “Bayramiç (Çanakkale) Yöresinde 
Etnobotanik Araştırmalar”, Prof.Dr. Ertan Tuzlacı, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2008.
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Kuruluşu  
9 Kasım 1963’de Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu adı 
altında açılan bugünkü Marmara Eczacılık Fakültesi Farmasötik 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, o yıllarda öğretime başladığında 
Mikrobiyoloji Kürsü Başkanlığı’na İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Mikrobiyoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Enver Tali Çetin 
görevlendirilmiştir.
9 Temmuz 1971 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi’ne bağlanan Eczacılık Yüksek Okulu’nun Mikrobiyoloji 
Kürsüsünden Prof.Dr. Enver Tali Çetin’in 1979 yılında Kürsü 
Başkanlığından ayrılması ile yerine Prof.Dr. Cemal Omurtag Kürsü 
Başkanı olarak atanmıştır.
20 Temmuz 1982’de Marmara Üniversitesi’ne bağlanan Marmara 
Eczacılık Fakültesi Mikrobiyoloji Kürsüsünden Prof.Dr. Cemal 
Omurtag’ın emekliliğe ayrılması ile yerine Kürsü Başkanlığına Prof.
Dr. Adile Çevikbaş atanmıştır.
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) kararı ile Mikrobiyoloji 
Kürsüsü eczacılık eğitiminin ders düzeyine indirgenmiş, 13.06.1991 
tarihinde Biokimya Anabilim Dalı’nın bünyesinde Mikrobiyoloji 
Bilim Dalı olmuş, 09.06.1994 tarihinde ise; Temel Eczacılık Bilimleri 
Bölümü’ne bağlı olarak Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
olmuştur.
Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Mikrobiyoloji dersi 1964-1979 
eğitim-öğretim yılına kadar Prof.Dr. Enver Tali Çetin, 1980-1984 
eğitim-öğretim yılından itibaren Prof.Dr. Cemal Omurtag tarafından 
anlatılmıştır. 1984 yılından sonra Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Doç.Dr. 
Ümran Soyoğul Gürer ve Yrd.Doç.Dr. Erkan Rayaman tarafından 
verilmektedir.
Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında 1982 yılından 
itibaren Sağlık Bilimleri Mikrobiyoloji ve Farmasötik Mikrobiyoloji 
Yüksek Lisans Programında toplam 23 adet yüksek lisans ve toplam 
8 adet doktora tez çalışması tamamlanmıştır. Tezlerden ikisi Marmara 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bir tanesi de Yıldız Teknik 
Üniversitesi Fen Bilimleri Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programında 
Prof.Dr. Adile Çevikbaş’ın danışmanlığında yapılmıştır.
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Anabilim Dalında halen tez bitirme aşamasında iki yüksek lisans 
öğrencisi, ders aşamasında ise sekiz yüksek lisans öğrencisi, yüksek 
lisans programına devam etmektedir.
1984 yılından günümüze kadar olan süre içinde Anabilim 
Dalında görev yapan araştırmacılar tarafından uluslararası ve ulusal 
dergilerde ve kitap bölümü olmak üzere toplam 117 bilimsel çalışma 
yayınlanmış; yurt içi ve yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılarda 
121 bildiri/poster sunumları yapılmıştır.
Bugün Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda bir profesör, 
bir doçent, bir yardımcı doçent, üç araştırma görevlisi ve bir eczacı 
bulunmaktadır. Arş. Gör. Dr. Banu Uygun Can, 26-11-2011 
tarihinden itibaren Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Mikrobiyoloji Bilim Dalı’ nda görevlendirilmiştir. 
Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu (9 Kasım 1963)
Prof.Dr. Enver Tali Çetin (Kürsü Başkanı)       1964 - 1971
Dr. Hale Kutlar       1969 - 1971   
               
İİTİA Eczacılık Yüksek Okulu (9 Temmuz 1971)
Prof.Dr. Enver Tali Çetin (Kürsü Başkanı)      1971 - 1979
Dr. Hale Kutlar      1971 - 1979   
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (20 Temmuz 1982)
Prof.Dr. Cemal Omurtag (Kürsü Başkanı)      1979 – 1984
Dr. Bahar Bezer Göker      1979 – 1982   
Dr. Ersin Yemni      1979 – 1993
Uzm.Bio.Koray Derici      1990 – 2011
Doç.Dr. Tunç Akkoç      1994 – 1996
Arş.Gör. Nursal Daşdelen 
Arş.Gör. Çiğdem İmamoğlu
Arş.Gör. Serkan Akarsu 
Arş.Gör. Ayça Dağlar
Arş.Gör. Hülya Işık
     1995 – 1998
     1995 – 1999
     1997 – 2000
     2000 – 2003
     2000 – 2003
Arş.Gör. Özgür Ertaş      2001 – 2005
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Prof.Dr. Enver Tali Çetin
Arş.Gör. Nursal 
Daşdelen
Uzm. Bio. Koray Derici
Arş.Gör. Ayça Dağlar
Prof.Dr. Cemal 
Omurtag
Arş.Gör. Çiğdem 
İmamoğlu
Dr. Bahar Göker
Arş.Gör. Özgür Ertaş
Dr. Ersin Yemni
Arş.Gör. Serkan 
Akarsu
Dr. Tunç Akkoç
Arş.Gör. Hülya Işık
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Ersin Yemni, “Kefi rin antibakteriyel, antifungal ve 
antitumoral etkisi”, Doç.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1986.
2) Taner Dortunç, “Bazı Uçucu Yağların Antibakteriyel ve 
Antifungal Etkileri Üzerinde Araştırmalar”, Doç.Dr. Adile 
Çevikbaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990.
3) Necdet Duman, “Ciproloxacin ve Diğer Antitüberküloz 
İlaçların M. Tuberculosis Suslarına Karşı İn-Vitro Etkisinin 
Araştırılması”, Doç.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1991.
4) Mustafa Ceren, “Piyasada İçilen Meşrubatların 
Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi”, Doç.Dr. Adile 
Çevikbaş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992.
5) İsmail Bulan, “Piyasada Satılan Çeşitli Baharatın 
Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi”, Doç.Dr. Adile 
Çevikbaş, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992.
6) Koray Derici, “Ketakonazol’un İnsan Makrofaj 
Fonksiyonları Üzerine Etkisi”,  Prof.Dr. Adile Çevikbaş, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
7) Tunç Akkoç, “Flukonazol, Amfoterisin B ve İnterferon  Alfa 
Kombinasyonlarının İnsan Polimorf Nüveli Lökositlerin 
Kemotaksisi ve Candida Albicans’a Karşı Hücre İçi Ölüm 
Aktivitesinin İn Vitro Araştırılması”, Öğr. Gör. Dr. Ümran 
Soyoğul Gürer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.
8) Nursal Daşdelen, “Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonlarını 
İnhibe Eden Antimikrobik İlaçların İmmünomodülatör Etki 
Gösteren Antibiyotiklerle Kombine Kullanımlarının İnsan 
Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonlarına Etkisinin İn Vitro 
Araştırılması”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1998.
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9) Çiğdem İmamoğlu, “Non-Antimikrobiklerin İnsan Polimorf 
Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vitro Etkisinin 
Araştırılması”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1998.
10) Burçak Gürbüz, “Kronik Hepatit B’li Hastalarda Alfa-
2A’nın Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine 
Etkisinin İn Vitro ve Ex Vivo Araştırılması”, Yrd.Doç.Dr. 
Ümran Soyoğul Gürer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999.
11) Serkan Akarsu, “A Vitamininin Kızamık Hastalarının 
Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Ex Vivo 
Araştırılması”, Yrd.Doç.Dr. Ümran Soyoğul Gürer, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2000.
12) Erkan Rayaman, “Nötropenik Çocukların Polimorf Nüveli 
Lökosit Fonksiyonları Üzerine Bazı Antibiyotiklerin ve A 
Vitaminin Etkisinin Araştırılması”, Yrd.Doç.Dr. Ümran 
Soyoğul Gürer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
13) Pervin Göçer, “Çinkonun Polimorf Nüveli Lökosit 
Fonkisyonları Üzerine Etkisinin Araştırılması”, Prof.Dr. 
Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
14) Hülya Işık, “Nigella sativa (Çörek otu) Tohum Destek 
Tedavisinin Alerjik Rinit Hastalarının Hematolijik 
Parametreleri ve Polimorf NüveliLlökosit Fonksiyonları 
Üzerine Etkisinin Ex Vivo Araştırılması”, Prof.Dr. Adile 
Çevikbaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
15) Ayça Dağlar Sayan, ” Gram Negatif Çomaklarda Genişletilmiş 
Spektrumlu ve Kromozomal İndüklenebilir Beta-laktamaz 
Varlığının Saptanmasında Farklı Yöntemlerin Etkinliğinin 
Karşılaştırılması”, Yrd.Doç.Dr. Ümran Soyoğul Gürer, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
16) Özgür Ertaş, “Primer ve Sekonder Tüberküloz İlaç 
Kombinasyonlarının Sağlıklı Gönüllerin Polimorf 
Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vitro Etkisinin 
Araştırılması”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2004.
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17) Betül Okuyan, “Antitüberküloz İlaçların Polimorf 
Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vitro Etkisinin 
Araştırılması”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2004.
18) Seyfullah Orhan, “Hastane Ortamında Kullanılan 
Biyositlerin Antimikrobiyal Aktivitelerinin ve Metisiline 
Dirençli Stafi lokoklar  Üzerine Etkilerinin Araştırılması”, 
Yrd.Doç.Dr. Ümran Soyoğul Gürer, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2005.
19) Lale Özcan, “Bazı Anacetum L. Türlerinde Antimikrobiyal 
Aktivite ve Minimum İnhibitör Konsantrasyon Tayini”, 
Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Yıldız Teknik Üniversitesi; Fen 
Bilimleri Enstitüsü, 2006.
20) Dilşad Yurdakul, “Majör Depresyonlu Hastaların Polimorf 
Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Antidepresan İlaç 
Tedavisinin Etkisinin Araştırılması”, Doç.Dr. Ümran 
Soyoğul Gürer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
21) Ebru Tuna, “Sağlıklı Gönüllülerde Antidepresan İlaçların 
Polimorf Nüveli Lökosit (PNL) Fonksiyonları Üzerine İn 
Vitro Etkisi”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2007.
22) Yasemin Varol, “Nigella sativa Yağının Sıçanlarda 
Oluşturulan Yara Modeli Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, 
Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
23) Bilge Sümer, “Antimikrobik Etkili Katyonik Peptidler, 
Bazı Antibiyotikler ve Kombinasyonlarının Polimorf 
Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro 
Araştırılması”, Doç.Dr. Ümran Soyoğul Gürer, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2008.
24) Yeşim Tahmaz, “Candida albicans İle İnfekte Edilmiş 
Farelerde Amfoterisin B Tedavisinin Kronoterapi Yönünden 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2010.
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25) Pelin Yalçın, “Kozmetik Preparatlarda Kullanılan 
Bazı Koruyucuların Antimikrobiyal Aktivitelerinin 
Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması”, 
Doç.Dr. Ümran Soyoğul Gürer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2010.
Doktora Tezleri
1) Ersin Yemni, “Ciprofl oxacin’in Polimorf Nüveli Lökosit 
Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Doç.Dr. Adile Çevikbaş, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992.
2) Tanju Kadir, “Ofl oxacin’in Polimorf Nüveli Lökosit 
Fonksiyonları Üzerine Etkisi”, Doç.Dr. Adile Çevikbaş, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992.
3) Ümran Soyoğul, “Candida Albicans’a Karşı Flukonazol’un 
İnsan Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vivo 
Etkisinin Araştırılması”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1994.
4) Necdet Duman, “İnsan Makrofaj Kültüründe M. 
Tuberculosis’e Karşı Rifampicin, Ciprofl oxacin ve 
Sparfl oxacin’in Etkilerinin Araştırılması”, Prof.Dr. Adile 
Çevikbaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
5) Rıza Adalati, “İmmün Yetmezliği Olan Hastalarda 
Antibiyotiklerin ve İnterferon Alfa-2A’nın Polimorf 
Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro 
Araştırılması”, Prof.Dr. Adile Çevikbaş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1999.
6) Pervin Rayaman, “Sağlıklı ve Hasta Polimorf Nüveli 
Lökositlerinde Miyeloperoksidaz ve Hücre İçi Öldürme 
Aktivitesinin İlişkisi ve Bazı İlaçların Miyeloperoksidaz 
Aktivitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması”, Prof.Dr. Adile 
Çevikbaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
7) Erkan Rayaman, “Bazı Antibiyotik Kombinasyonlarının 
Post Antibiyotik Etkileri ve Post Antibiyotik Lökosit Aktivite 
Artışı Üzerine Etkisi”, Doç.Dr. Ümran Soyoğul Gürer, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
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8) Burçak Gürbüz, “Bronşektazili Hastalarda Kolistin, 
Tigesiklin, Rifampisin ve İmipenem’in Tek Başına ve 
Kombinasyonlarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları, 
Oksidatif Stres, Oksidan ve Antioksidan Enzimler Üzerine 
Etkilerinin İn Vitro Araştırılması”, Doç.Dr. Ümran Soyoğul 
Gürer, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
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Prof.Dr. A. Seza BAŞTUĞ (Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Sinem GÖKTÜRK
Prof.Dr. Osman Ziya SAYHAN
Doç.Dr. Kadir TURAN
Doç.Dr. Gülgün TINAZ
Yrd.Doç.Dr. R. Yeşim TALMAN
Arş.Gör.Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİ
ECZACILIK TEMEL 
BİLİMLERİ 
ANABİLİM DALI 
ve GENEL KİMYA BİLİM DALI
Kuruluşu
Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı (ETBAD) ile ona bağlı 
olan Genel Kimya Bilim Dalı (GKBD) Marmara Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi çatısı altında 1991 yılında kurulmuştur. İlk ETBAD ve 
GKBD Başkanlıklarını Vekâletenen Öğretim Görevlisi Dr. (sonra 
Doç.Dr. ve Prof.Dr. olarak) Mürşit Pekin yürütmüştür. Başlangıçta 
çalışanı bulunmadığı için bir varlık göstermeyen ETBAD’nın 
derslerini (Genel Kimya, Matematik) Öğretim Görevlisi Dr. (sonra 
Doç.Dr. olarak) Mürşit Pekin yürütmüştür. 1996-97 döneminde 
Öğretim Görevlisi Dr. Nur Yars (Analitik Kimya) Anabilim Dalı 
Kadrosunun ilk elemanı olarak çalışmaya başlamıştır. Anabilim 
Dalının dersleri arasına Laboratuvar Teknikleri (sonradan I ve II) 
dersi eklenmiştir. 
2000 yılında Prof.Dr. Melda Tunçay (Fiziksel Kimya), Doç.Dr. A. 
Seza Baştuğ (Fiziksel Kimya) ve Yrd.Doç.Dr. Lale Bildirici (Biyoloji) 
ile kadrosunu genişleten Anabilim Dalı’nın Başkanlığı’na Prof.Dr. 
Melda Tunçay getirilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Ersin Bayraktar’ın (Fizik) 
katılımıyla Fizik Dersi ETBAD çatısı altında verilmeye başlanmıştır. 
2001 yılında Genel Kimya Yüksek Lisans programının açılmasıyla 
ETBAD’nın etkinliği artmıştır. Bu arada ETBAD kadrosuna Arş.
Gör. olarak Dr. Sinem Göktürk (Fiziksel Kimya) ve Dr. Yeşim 
Talman (Fiziksel Kimya) katılmışlardır. 2004 yılında Prof.Dr. 
Melda Tunçay Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini 
de üstlenmiştir. ETBAD kadrosuna en son katılanlar zaman 
sıralamasıyla Doç.Dr. Kadir Turan (Biyoloji), Arş.Gör. Elif Çalışkan 
(Fiziksel Kimya), Prof.Dr. Osman Ziya Sayhan (Fizik) ve Doç.Dr. 
Gülgün Tınaz’dır (Biyoloji).  
2006 yılında Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlıklarını, 
Fakülte Dekan Yardımcılığı görevini de 2008 yılına dek yürüten Prof.
Dr. A. Seza BAŞTUĞ devralmış olup, bu görevlerini sürdürmektedir 
(2013). 
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Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Başkanlıkları
Adı Görev Süresi
Prof.Dr. Mürşit Pekin 1991 - 2000
Prof.Dr. Melda Tunçay 2000 - 2006   
Prof.Dr. A. Seza Baştuğ 2006 - 
Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Yrd.Doç.Dr. Lale Bildirici (2005 yılında ayrılmıştır)
Prof.Dr. Melda Tunçay (2006 yılında emekli olmuştur)
Yrd.Doç.Dr. Nur Yars (2006 yılında emekli olmuştur)
Yrd. Doç.Dr. Ersin Bayraktar (2001 de emekli olmuş, 2008 e dek 
ders vermiştir)
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Prof.Dr. Melda Tunçay
Yrd. Doç. Dr. Ersin
Bayraktar
Yrd.Doç.Dr. Nur Yars
Yrd. Doç. Dr. Lale Bildirici
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Neşe Çakır Erdinç, “Epirubicin’in Çeşitli Yüzey Aktif 
Maddelerle Etkileşimi”, Prof.Dr. Melda Tunçay, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2002.
2) Özge Özgen, “Asetaminofen Adsorpsiyonu”, Prof.Dr. Melda 
Tunçay, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
3) İlknur Özlem Biçer, “Bazı Pestisitlerin Hindistan Cevizi 
Kabuğundan Elde Edilen Adsorbanda Adsorplanarak Sulu 
Ortamdan Uzaklaştırılması”, Prof.Dr. Melda Tunçay, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2004.
4) Seda Ekinci Göz, “Bazı Biyoligandların Protonlanma ve Çeşitli 
Metallerle Kompleksleşme Tepkimelerinin Termodinamiğinin 
İncelenmesi”, Doç.Dr. A. Seza Baştuğ, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2004.
5) Seval Kaluç, “Bazı Organik Maddelerin Aktif Karbon Üzerinde 
Adsorpsiyonu”, Yrd.Doç.Dr. Sinem Göktürk, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2005.
6) Elif Çalışkan, “Sulu Çözeltilerden Sülfametaksazolün 
Uzaklaştırılaması”, Doç.Dr. Sinem Göktürk, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2007.
7) Elvan Asil, “Sulu Çözeltilerde Bazı Nötr Amino Asitlerin 
Makro ve Mikro Ayrışma Sabitlerinin Sıcaklıkla Değişiminin 
İncelenmesi ve Ayrışmanın Termodinamik Niceliklerinin 
Belirlenmesi”, Prof.Dr. A. Seza Baştuğ, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2007.
8) Neşe Erdinç, “Thioridazinhidroklorürün Yüzey Aktif Maddeler 
İçeren Çözeltilerde Aktif Karbon Üzerinde Adsorpsiyonu”, 
Prof.Dr. Melda Tunçay ve Doç.Dr. Sinem Göktürk, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2008.
9) Ümran Var, “Fenotiyazin Grubu İlaç Etken Maddelerinin Yüzey 
Aktif Madde Çözeltilerindeki Davranışlarının İncelenmesi”, 
Doç.Dr. Sinem Göktürk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
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10) A. Vildan Bilgi, “Bazı Amino Asitlerin Protonlanma 
Tepkimelerinin Termodinamiği ve Mikro Protonlanma 
Sabitlerinin Hesaplanması”, Prof.Dr. A. Seza Baştuğ, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2011.
11) Sebahat Aslan, “Trimethoprim’in Anyonik Yüzey Aktif 
Maddelerle Etkileşiminin İncelenmesi”, Doç.Dr. Sinem 
Göktürk, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Doktora Tezleri
1) Bektaş Karakelle, “Sularda Organik ve Anorganik Atıkların 
Uzaklaştırılması”, Prof.Dr. Melda Tunçay, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1999.
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Doç.Dr. Leyla BİTİŞ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK
Arş.Gör. Ali ŞEN
Arş.Gör. Turgut TAŞKIN
Arş.Gör. Hilal Başak ÇUHADAROĞLU
FARMAKOGNOZİ 
ANABİLİM DALI
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Kuruluşu
1963 yılında Özel Eczacılık Yüksek Okulu bünyesinde Prof.
Dr. Sarım Çelebioğlu ile Prof.Dr. Turhan Baytop tarafından 
Farmakognozi dersleri verilmeye başlanmıştır. 1979 yılında 
İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde ilk kez Farmakognozi kürsüsü kurulmuş 
ve başkanlığı Doç.Dr. Solmaz Doğanca tarafından yürütülmüştür. 
1982 yılında Farmakognozi kürsüsü Farmasötik Botanik Bilim 
Dalı ile birlikte Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık 
Meslek Bilimleri Bölümü’ne bağlı bir Anabilim Dalı olarak yer 
almıştır. 1984-1993 tarihleri arasında Farmakognozi Anabilim Dalı 
Başkanlığı Doç.Dr.(1984-1988)/Prof.Dr.(1988-1993) Ertan Tuzlacı 
tarafından yürütülmüştür. 1993 yılında Farmasötik Botanik Bilim 
Dalı’nın anabilim dalı olmasından sonra 1993-1995 tarihleri 
arasında Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığı Prof.Dr. Solmaz 
Doğanca tarafından yürütülmüştür. Prof.Dr. Solmaz Doğanca’ın 
emekliliği sonrası Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığı 
1995-2006 tarihleri arasında Prof.Dr. Elçin Gürkan tarafından 
yürütülmüştür. Prof.Dr. Elçin Gürkan’ın emekliliği sonrası Nisan 
2006-Şubat 2007 tarihleri arasında Yrd.Doç.Dr. Melek Ulusoylu 
Dumlu tarafından yürütülmüştür. Ardından Şubat 2007- Ekim 
2007 tarihleri arasında dönemin Dekan yardımcısı Prof.Dr. 
Türkan Yurdun Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanlığı’na vekâlet 
etmiştir. 18 Ekim 2007 tarihinden itibaren Doç.Dr. Leyla Bitiş 
Anabilim Dalı Başkanlığı’nı yürütmektedir.
Anabilim Dalı Başkanları
Adı Görev Süresi
Doç.Dr. Solmaz Doğanca 1979 - 1984
Prof.Dr. Ertan Tuzlacı 1984 - 1993   
Prof.Dr. Solmaz Doğanca 1993 - 1995 
Prof.Dr. Elçin Gürkan 1995 - 2006
Yrd.Doç.Dr. Melek Ulusoy Dumlu 2006 - 2007
Prof.Dr. Türkan Yurdun 2007 Vekâletenen
Doç.Dr. Leyla Bitiş 2007 - 
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Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Sarım 
Çelebioğlu
Prof.Dr. Türkan 
Yurdun
Prof.Dr. Ertan 
Tuzlacı
Arş.Gör. Sema 
Laloğlu
Prof.Dr. Turhan 
Baytop
Arş.Gör. Güzin 
Ongun
Prof. Dr. Elçin 
Gürkan
Arş.Gör. Sevil Apak
Prof.Dr. Solmaz 
Doğanca
Arş.Gör. Müesser 
Öksüz
Yrd.Doç.Dr. Melek 
Dumlu
Öğr.Gör. Ertuğrul 
Yurtsever
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Öğr.Gör.Dr. Fatma
Hırlak
Arş.Gör. Neşe Kontaş ve 
Zeynep Göztaş
Arş.Gör. İlhan
Sarıoğlu
Öğr.Gör.Dr. Odil
Tuna Tüzün
Arş.Gör. Selay
Yörüker
Arş.Gör. E. Pınar
Köksal
Arş.Gör. Gülhan
Mutlu
Arş.Gör. Aliye Derya
Yılmaz
Arş.Gör. Deniz
Vuslat Öndersev
Yrd.Doç.Dr. Meltem Atay, Arş.Gör. Günsel Kavalalı, Arş.Gör. 
Seyyan Türksever, Arş.Gör. Ümran Sarıboyacı
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Sevim Apak, “Daphne Pontical L. Üzerine fotokimyasal 
ayırmalar”, Doç.Dr. Solmaz Doğanca, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1986.
2) Sema Laloğlu, “Daphne Oleoides Schreb, Subsp, Oleoides 
Üzerinde Fotokimyasal Ayırmalar”, Doç.Dr. Solmaz 
Doğanca, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1986.
3) Fatma Hırlak, “Brassica oleracea var. Capitat (Beyaz 
Lahana) Üzerinende Farmakognozik Araştırmalar”, Dr. 
Elçin Gürkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.
4) Odil Tuna Tüzün, “Hypericum calcycinum L. Bitkisi 
Üzerinde Fitokimyasal Araştıramalar”, Prof.Dr. Solmaz 
Doğanca, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992.
5) Ümran Sarıboyacı, “Clematisvitalba l. Equiseyum 
ramosissimum desf., Eryngium l., Melissa offi cinalis l. 
subps. Altissima (SM.) Arcangeli, Typha Domingensis pers. 
Üzerinde Yapılaan Biyoaktivite Tayinleri”, Doç.Dr. Elçin 
Gürkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
6) İlhan Sarıoğlu, “Crambe Marıtıma L. Bitkisi Üzerinde 
Farmakognozik Araştırmalar”, Doç.Dr. Elçin Gürkan, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997.
7) Emine Pınar Köksal, “Ferulago Thırkeana (Boıss.) Boıss. 
Bitkisi Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar”, Prof.Dr. 
Elçin Gürkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999. 
8) Melek Ulusoy, “Lysimachia atropurpure L. Bitkisinin 
Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar”, Prof.Dr. Elçin 
Gürkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
9) Deniz Vuslat Öndersev, “Ferulago confusa Velen. 
Bitkisinin Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar”, Prof.
Dr. Elçin Gürkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
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10) Zeynep Göztaş, “Epilobium angustifolium L. Bitkisi Üzerinde 
Farmakognozik Araştırmalar”, Prof.Dr. Elçin Gürkan, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2002.
11) Neşe Kontaş Dinçşahin, “Melilotus offi cinalis (l.) desr. Bitkisi 
Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar”, Prof.Dr. Elçin 
Gürkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
12) Cinan Kalbona, “Galium rivale Bitkisi Üzerinde Farnakognozik 
Araştırmalar”, Prof.Dr. Elçin Gürkan, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2004.
13) Turgut Taşkın, “Çakırlı (Bursa-Orhangazi) Yöresinde 
Yenebilen Bazı Yabani Bitkilerin Antioksidan Aktivitelerinin 
İncelenmesi”, Yrd.Doç.Dr. Leyla Bitiş, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2011.
14) Ali Şen, “Centaurea stenolepis kerner Bitkisi Üzerinde 
Farmakognozik Araştırmalar”, Yrd.Doç.Dr. Leyla Bitiş, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
15) Zehra İlke Meriç, “Sambucus ebulus l. Bitkisi Üzerinde 
Farmakognozik Araştırmalar”, Doç.Dr. Leyla Bitiş, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2012.
Doktora Tezleri
1) Ayşe Uygur Tabakoğlu, “Rubia davisiana ehrend Bitkisinin 
Antrakinonlarının İzolasyonu, İdentifi kasyonu ve Boyacılıkta 
Kullanımı”, Prof.Dr. Solmaz Doğanca, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, 1988.
2) Fatma Hırlak, “Sophora Jaubertıı Spach Bitkisi Üzerinde 
Farmakognozik Araştırmalar”, Doç.Dr. Elçin Gürkan, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1997.
3) Odil Tuna Tüzün, “Galium paschale Forsskal Bitkisi Üzerinde 
Farmakognozik Araştırmalar” Doç.Dr. Elçin Gürkan, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1997
4) Melek Ulusoy, “Centautea ibercica ce C. truıumfettii Türleri 
Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar”, Prof.Dr. Elçin 
Gürkan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
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Prof.Dr. Feyza ARICIOĞLU (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Göksel ŞENER
Prof.Dr. Levent KABASAKAL
Doç.Dr. Hale Zerrin TOKLU
Doç.Dr. Kübra ELÇİOĞLU
Yrd.Doç.Dr. A. Özer ŞEHİRLİ
Arş.Gör. Ceren ŞAHİN
FARMAKOLOJİ 
ANABİLİM DALI
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Kuruluşu
1982’de YÖK tarafından İİTBA’nin Marmara Üniversitesi’ne 
dönüşmesi ile Farmakoloji Bilim Dalı olarak kurulmuş ve başkanı 
Dr. Meral Keyer Uysal olmuştur. 1983’de Anabilim Dalı olmuş ve 
başkanlığını 1983-1985 yılları arasında Doç.Dr. Meral Keyer Uysal 
yürütmüştür. Anabilim Dalı başkanlığını 1985-2004 tarihleri 
arasında Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger, 2004-2007 yılları arasında 
Prof.Dr. Meral Keyer Uysal ve 2007-2012 yıllarında Prof.Dr. Gül 
Dülger yürütmüştür. 2012 yılından beri Prof.Dr. Feyza Arıcıoğlu 
Anabilim Dalı başkanlığı yapmaktadır. 
Farmakoloji Anabilim Dalında halen 3 profesör, 2 doçent, 
1 yardımcı doçent görev yapmaktadır. Prof.Dr. Feyza Arıcıoğlu 
tarafından kurulan ve halen başkanlığı yürütülen Psikofarmakoloji 
Araştırma Birimi ile Prof.Dr. Meral Keyer Uysal tarafından kurulan 
ve başkanlığı Prof.Dr. Levent Kabasakal tarafından yürütülen 
Farmakoepidemiyoloji Araştırma Birimleri mevcuttur. Ayrıca Klinik 
Eczacılık Bilim Dalı da 1995 yılından beri Anabilim Dalı bünyesinde 
bulunmaktadır.
Anabilim Dalının ilk makalesi
1. Keyer-Uysal M. and Ayça B.: Effect of acute lithium carbonate 
administration on brain lipid peroxide levels in mice, Med. Sci. Res, 
17: 219, 1989.
Anabilim Dalının ilk kitap bölümleri
1. Gül Ayanoğlu Dülger ve Gül Baktır. Türk Farmakoloji Derneği 
Farmakoloji Ders Kitabı, Ed. T. Arda Bökesoy, İclal Çakıcı, Mehmet 
Melli, Sayfa.6-59. Ankara 2000, Gazi Kitabevi
2. Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe- 
Taş Kitapçılık Ltd. Şti, 2000, Ankara Ed. Prof.Dr. S. Oğuz Kayaalp 
9. Baskı, 1. Cilt, sayfa121 Konu 11. II Farmakokinetik Etkileşmeler 
- Prof. Dr. Gül Dülger
Emekli Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger, 01.04.2012
Prof.Dr . Meral Keyer Uysal, 16.05.2007
Yrd.Doç.Dr. Handan İ. Şatıroğlu, 15.10.2005 
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Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Doç.Dr. F.Sena SEZEN 1992 - 2006
Arş.Gör.Murat DIĞIŞ           1993 - 1997
Arş.Gör.Zeynep NEFESOĞLU 1995 - 1997
Arş.Gör.Yeşim S.ARMUTAK 1996 - 2000
Arş.Gör.Eser ERÇİL  1997 - 2002
Arş.Gör. Ulaş Buldanlıoğlu 2003 – 2005
Prof.Dr. Gül
Ayanoğlu Dülger
Arş.Gör.Yeşim
S.Armutak
Doç.Dr.F.Sena
Sezen
Prof.Dr. Meral
Keyer Uysal
Arş.Gör. Ulaş
Buldanlıoğlu
Arş.Gör.Murat
Dığış
Yrd.Doç.Dr.
Handan İ. Şatıroğlu
Arş.Gör.Eser
ERÇİL
Arş.Gör.Zeynep
Nefesoğlu
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Levent Kabasakal, “Amonyum Asetat Uygulanan Farelerin 
Beyin ATPaz Düzeylerinin Araştırılması”, Doç.Dr. Meral 
Keyer Uysal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.
2) Bilge Kulaç, “Etanol Uygulanan Farelerin Beyin ATPaz 
Düzeylerinin Araştırılması”, Doç.Dr. Meral Keyer Uysal, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.
3) Banu Ayça, “Akut Lityumkarbonat Uygulanmasının 
Farelerin Beyin Lipid Peroksid Düzeylerine Etkisi”, Doç.
Dr. Meral Keyer Uysal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1988.
4) F. Sena Sezen,” Kobay Safra Kesesinde Serotonin 
Reseptörlerinin Araştırılması”, Prof.Dr. Gül Ayanoğlu 
Dülger, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993.
5) Zeynep F. Nefesoğlu, “Enterik Kaplı Preparatların 
Narsak Emilimi Üzerine Omeprazol’ün Olası Bir Etkisinin 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1996.
6) N. Eser Erçil, “Kobay Safra Kesesinde Serotonin 
Reseptörlerinin Araştırılması”, Prof.Dr. Gül Ayanoğlu 
Dülger, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.
7) A. Murat Dığış, “Amonyum Asetat Uygulanan Farelerin 
Beyin ve Karaciğer Dokularında Antioksidan Sistemin 
İncelenmesi”, Prof. Dr. Meral Keyer Uysal, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1996.
8) Kübra Paskaloğlu, “Famotidin’in Enterik Kaplı 
Müstahzarlarla Emilimi Düzeyinde Olası Etkileşmesinin 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1997.
9) Füsun Ertuğrul, “Türk Şaraplarında Antioksidan 
Aktivitenin İncelenmesi”, Prof.Dr. Meral Keyer Uysal, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997.
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10) Nuray Demiray, “Yaşlı Hayvanlarda Antioksidan Sistemin 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Meral Keyer Uysal, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1999.
11) Ahmet Özer Şehirli, “Renal İskemi Reperfüzyon Hasarında 
Melatonin’in Koruyucu Etkisi”, Yrd.Doç.Dr. Göksel Şener, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
12) Gülli Eser, “Asetilsalisilik Asit İle Oluşturulan Gastrik 
Mukozal Hasara Karşı Lansoprazol’ün Koruyucu Etkisinin 
Melatoninle Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi”, Prof.Dr. 
Gül Ayanoğlu Dülger, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
13) Hale Zerrin Altunbaş, “Glutamat Salınım İnhibitörü 
Riluzol’un Farelerde Morfi ne Tolerans ve Bağımlılık 
Gelişmesine Etkisi”, Yrd.Doç.Dr. Levent Kabasakal, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
14) Eylem İlktaç Körceğez, “Agmatin’in Akut ve Kronik Ağrı 
Modellerindeki Etkisi”, Doç.Dr. Feyza Arıcıoğlu Kartal, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
15) Osman Tosun, “Sıçanlarda Karaciğer İskemi Reperfüzyon 
Hasarında Melatonin ve N-asetilsisteinin Koruyucu 
Etkilerinin İncelenmesi”, Doç.Dr. Göksel Şener, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2002.
16) Bilge Kan, “Kimyasal ve Elektriksel Olarak Oluşturulan 
Epileptik Nöbetlerde Nitriderjik Sistemlerin Rolü”, Doç.Dr. 
Feyza Arıcıoğlu Kartal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
17) Caner Kapucu, “Sıçanlarda Kronik Nikotin Uygulamasının 
Aorta ve Ürogenital Sistemde Neden Olduğu Oksidan 
Hasarın ve Bu Hasara Karşı Melatoninin Koruyucu 
Etkilerinin İncelenmesi”, Doç.Dr. Göksel Şener, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2004.
18) Gamze Salanturoğlu, “Deneysel Olarak Oluşturulan Akut 
İnfl amasyon Modelleri Üzerine Agmatinin Etkisi”, Prof.Dr. 
Feyza Arıcıoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
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19) A. Ulaş Buldanlıoğlu, “Sıçanlarda Akrilamid İle Oluşturulan 
Sinir Hasarına Eritropoetinin Etkilerinin Araştırılması”, 
Doç.Dr. Sena Sezen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
20) A.Figen Onuk Gören, “Alendronat’in Neden Olduğu Mide 
Hasarının Mekanizmasının ve Buna Karşı Koruyucu 
İlaçların Araştırmasına Yönelik Bir Araştırma”, Prof.Dr. 
Gül Ayanoğlu-Dülger, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
21) Nurhan SÖNME, “Sıçanlarda Oluşturulan Adjuvant Artrit 
Modelinde Resveratrolün Etkisinin İncelenmesi” Doç.Dr. 
Levent Kabasakal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
22) Elif Ece Demirdöğen, “Kolit Tedavisinde Siprofl oksazin ve 
Rosiglitazonun Tek Başlarına Veya Kombine Kullanımlarının 
Karşılaştırılmalı İncelenmesi”, Prof.Dr. Gül Ayanoğlu 
Dülger, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
23) Elif Tatlıdede, “Sıçanlarda Doksorubisin’in Neden Olduğu 
Kardiyak Toksisite ve Hemodinamik Değişikliklere Karşı 
Resveratrolün Koruyucu Etkilerinin Araştırılması”, Prof.
Dr. Göksel Şener, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
24) Zülal Ağalar, “Pentilentetrazol ile Oluşturulan Kindling 
Epilepsi Modelinde Agmatinin Etkisinin Araştırılması“, 
Prof.Dr. Feyza Arıcıoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
25) Müge Şirvancı, ”Deneysel Alzheimer Modelinde Agmatinin 
Etkilerinin Araştırılması”, Prof.Dr. Feyza Arıcıoğlu, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2009.
26) Zehra Çetin, ”İmidazolin-2 Reseptörlerinin Morfi n 
Bağımlılığındaki Rolünün Araştırılması”, Prof.Dr. Feyza 
Arıcıoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
27) Nur Taşar, Sıçanlarda Renovasküler Hipertansiyonun 
Neden Olduğu Doku Hasarına ve Hemodinamik 
Değişikliklere Karşı Nigella sativa’ nın Koruyucu Etkilerinin 
Araştırılması. Prof.Dr. Göksel Şener, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2009.
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28) Tülay Akmandor İnaç, “Safra Kanalı Bağlama Yöntemi ile 
Deneysel Olarak Siroz Oluşturulan Sıçanlarda Karaciğerde 
Gelişen Hasara Karşı Çörek Otu (Nigella sativa) Yağı’nın 
Koruyucu Etkinliklerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Göksel 
Şener, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
29) Çağlar Güvel, “Yüksek Fruktoz Diyetiyle Beslenen 
Sıçanlarda Kaveolin-1 Ekspresyonundaki Değişikliklerde 
Genistein’in Etkisi”  Yrd. Doç. Dr. H. Kübra Elçioğlu, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
30) Işıl Bozkurt “Agmatinin Kognitif Fonksiyonlara Etkisinin 
Araştırılması” Prof.Dr. Feyza ARICIOĞLU, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2010.
31) Emre Yarcı, “Sıçanlarda Deneysel Stres Modelinde 
Agmatinin Etkisinin Araştırılması”, Prof.Dr. Feyza 
ARICIOĞLU, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
Doktora Tezleri
1) Levenet Kabasakal, “Motfi n Bağımlılında MW-Nitro-L-
Arjinin’in Rolü”, Prof. Dr. Meral Keyer Uysal, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1995.
2) Kübra Paskaloğlu, “Sıçanda Streptozosin ile Oluşturulan 
Diabetes Mellitus Modelinde Melatonin Uygulanmasının 
Düz Kaslı Yapılarda ve Kavernöz Dokuda Etkilerinin 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Gül Ayanoğlu Dülger, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2002.
3) Aykut Şerbetcioğlu, “Deneysel Kolitte Glutamin, 
Kortikosteroid ve Melatoninin Terapötik Etkilerinin 
Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Prof.Dr. Gül Ayanoğlu 
Dülger, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
4) Gülten Sert, “Sıçanlarda Bası Yarası Oluşumuna Bağlı 
Olarak Gelişen Oksidan Hasarın Belirlenmesi ve Bu 
Hasara Karşı Bazı İlaçların Koruyucu Etkileri”, Prof.Dr. 
Gül Ayanoğlu Dülger, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
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5) Hale Zerrin Toklu, “Sıçanlarda Sepsise Bağlı Ensefalopatide 
Erken ve Geç Dönemde Riluzolün Etkilerinin Araştırılması”, 
Prof.Dr. Meral Keyer Uysal, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2006.
6) Ahmet Özer Şehirli, “Sıçanlarda Deneysel Olarak 
Geliştirilen Kronik Renal Yetmezliğin Tedavisinde 
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörlerinin ve 
Anjiyotensin Reseptör Antagonistlerinin Terapötik 
Etkilerinin Karşılaştırılması”, Doç.Dr. Göksel Şener, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
7) Yeşim İpçi Sönmez, “Erektil Disfonksiyon ve Kardiyak 
Hemodinamik Değişikliklere Karşı Pazı Ekstresinin Tedavi 
Edici Etkilerinin İncelenmesi”, Doç.Dr. Levent Kabasakal, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
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FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI ARŞİVİNDEN
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Prof.Dr. İlkay KÜÇÜKGÜZEL (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof.Dr. Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL
Prof.Dr. Bedia KAYMAKÇIOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Sevgi KARAKUŞ
Yrd.Doç.Dr. Esra TATAR
Yrd.Doç.Dr.Pelin ÇIKLA
Arş.Gör. Sevil AYDIN
Arş.Gör. Necla KULABAŞ
Arş.Gör. Aslı DEMİRCİ
FARMASÖTİK
KİMYA
ANABİLİM DALI
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Kuruluşu
Fakültemizin çekirdeğini oluşturan Özel İstanbul Eczacılık 
Yüksek okulunun kurulmasından itibaren, önceleri “Farmasötik 
Kimya Enstitüsü”, daha sonra da “Farmasötik Kimya Kürsüsü” 
isimleriyle faaliyetlerini sürdüren anabilim dalı, okulumuzun 
İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) Eczacılık 
Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürüldüğü 1979 yılında “Farmasötik 
Kimya Anabilim Dalı” adını almış ve ilk anabilim dalı başkanlığı 
görevini Prof.Dr. Ünal Yars üstlenmiştir. Anabilim dalının kurulduğu 
1979 yılından önceki dönemde ağırlıklı olarak misafi r öğretim 
üyelerinin katkılarıyla dersler verilmiştir. İstanbul Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nden gelerek fakültemizde görevine başlayan 
Prof.Dr. Sevim Rollas ise 1988-2007 ve 2007-2009 yılları arasında 
bu görevi sürdürmüştür. 
Kurulduğu 1979 yılından 1991 yılına kadar Nişantaşı’ndaki 
binada faaliyet gösteren anabilim dalı, 1991 yılında fakülteyle 
beraber Haydarpaşa yerleşkesine taşınmıştır. Farmasötik 
Kimya Anabilim Dalı, 1991 yılından bu yana eğitim-öğretim ve 
araştırma faaliyetlerine Haydarpaşa’daki tarihi binasında devam 
etmiştir. Anabilim Dalı başkanlığı görevini 2009 yılında Prof.Dr. 
Sevim Rollas’tan devralan Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel, bu görevi 
halen sürdürmektedir. Fakültemizde Farmasötik Kimya ders ve 
laboratuvar uygulamalarını yürüten anabilim dalı, bunun dışında 
Organik Kimya ve İlaç Metabolizması derslerini de öğrenciye 
vermektedir. 
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün 1982 
yılında kurulmasıyla birlikte, Farmasötik Kimya Yüksek Lisans ve 
Doktora eğitimine de başlanmış olup, günümüze kadar 40 adet 
yüksek lisans ve 13 adet doktora tezi tamamlanmıştır. Eczacılık 
eğitiminde ilk olarak İlaç Metabolizması’nın ayrı bir ders olarak 
eğitim müfredatına girmesini sağlayan anabilim dalı, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsünde aynı isimle bir yüksek lisans programının 
ve bilim dalının kurulmasına da öncülük yapmış ve bu alanda 
uzmanların yetişmesini sağlamıştır. Anabilim dalı tarafından 
kurulması teklif edilen “Farmasötik Kimya Tezsiz Yüksek Lisans 
(II. Öğretim) Programı”, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 02.03.2004 
tarihli yürütme kurulu kararıyla eğitime başlamıştır. Bu program, 
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ülkemizdeki Eczacılık Lisansüstü eğitiminde ilk olma özelliğini 
taşımaktadır. Özellikle ilaç sektörü çalışanlarının ileri düzeyde 
uzmanlık eğitimi almasını hedefl eyen program, günümüze kadar 
110 mezun vermiş ve halen 50 öğrenci bu programda eğitimlerine 
devam etmektedir. 
Anabilim Dalı Başkanları Görev Süresi
Prof.Dr. Ünal Yars 1979 - 1988
Prof.Dr. Sevim Rollas 1988 - 2007   
Prof.Dr. Mert Ülgen 2007 - 2007 
Prof.Dr. Sevim Rollas 2007 - 2009
Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel 2009 -
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Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Adı Görev Süresi
Prof.Dr. Sevim Rollas 1984 - 2012
Prof.Dr. Mert Ülgen 1984 - 2009   
Prof.Dr. Ünal Yars 1979 - 2000 
Doç.Dr. Seda Ünsalan 1994 - 2008
Yrd.Doç.Dr. H.Neşe Doğan 1984 - 2006
Yrd.Doç.Dr. Feyza Yılmaz 1996 - 2006
Yrd.Doç.Dr. Nehir Gülerman 1992 - 2000
Yrd.Doç.Dr. Bilgehan Barlas Durgun 1989 - 1989
Öğr.Gör.Dr. E. Elçin Oruç 1995 - 2005
Öğr.Gör.Dr. Nihal Kalyoncuoğlu 1989 - 1997
Öğr.Gör. Gönül Yüksel 1972 - 1994
Öğr.Gör. Rengin Çubukçuoğlu 1973 - 1994
Öğr.Gör. Nur Gültekin 1979 - 1993
Öğr.Gör. Erki Saygın 1972 - 1993
Arş.Gör. Başak Oral 2000 - 2006
Arş.Gör. Arzu Duran 1998 - 2005
Arş.Gör. Banu Bekçe 2001 - 2004
Arş.Gör. Adil Mazi 2000 - 2002
Arş.Gör. Nilgün Tunç
Arş.Gör. Aslı İdil İçelliler 1988 - 1991
Arş.Gör. Yasemin Özger 1985 - 1988
Asistan Mehmet Domaç 1972 - 1983
Asistan Celal Işlak 1980 - 1983
Asistan İmhan Tümerdem 1972 - 1982
Asistan Devlet Tinar (Giray) 1972 - 1981
Asistan Necati Rollas 1972 - 1981
Asistan Güler Yalçın 1972 - 1975
Asistan Hamdi Arı 1973 - 1974
Asistan Füsun Barlas
Asistan Sevim Sayın 
Asistan Sevim Kalay
Asistan Günseli Kültürel
Asistan Mine Özgen
Asistan Behice Uzbek
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Misafi r Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Hayriye Amal
Prof.Dr. Nedime Ergenç
Prof.Dr. Aysel Gürsoy
Prof.Dr. Öznur Ateş
Prof.Dr. Semiha Tulus
Prof.Dr. Serpil Demir (Salman)
Prof.Dr. Ningur Noyanalpan
Prof.Dr. Sevim Rollas
Yrd.Doç.Dr. Nehir 
Gülerman
Doç.Dr. Seda 
Ünsalan
Prof.Dr. Mert Ülgen
Yrd.Doç.Dr. Bilgehan 
Barlas Durgun
Yrd.Doç.Dr. Feyza 
Yılmaz
Prof.Dr. Ünal Yars
Öğr.Gör.Dr. E. Elçin 
Oruç
Yrd.Doç.Dr. H.Neşe 
Doğan
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Öğr.Gör.Dr. Nihal 
Kalyoncuoğlu
Arş.Gör.Dr. Arzu 
Duran
Öğr.Gör. Erki Saygın
Arş.Gör. Nilgün Tunç
Öğr.Gör. Rengin 
Çubukçuoğlu
Arş.Gör. Banu Bekçe
Öğr.Gör.  Nur 
Gültekin
Arş.Gör. Aslı İdil 
İçelliler
Öğr.Gör. Gönül 
Yüksel
Arş.Gör. Adil Mazi
Arş.Gör.Dr.Başak 
Oral
Arş.Gör. Yasemin 
Özger
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Asistan Celal Işlak
Asistan Hamdi Arı
Asistan Devlet Tinar 
(Giray)
Asistan Sevim Sayın
Asistan Mehmet 
Domaç
Asistan Füsun 
Barlas
Asistan Necati Rollas
Asistan Günseli 
Kültürel
Asistan İmhan 
Tümerdem
Asistan Sevim Kalay
Asistan Güler Yalçın
Asistan Mine Özgen
ve Asistan Behice Uzbek
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Yasemin Özger, “Azo Bileşiklerinin Hidrazinle Redüksiyonu 
ve Bazı Sübstitüe 1,3,4-Tiyadiazol Türevleri Üzerine 
Çalışmalar”, Doç.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1987.
2) H. Neşe Doğan, “Bazı Analjezik İlaç Maddelerinin Yüksek 
Basınçlı Sıvı Kromatografi si İle Miktar Tayinleri”, Doç.Dr. 
Ünal Yars, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.
3) Mert Ülgen, “Bazı Sedatif İlaç Maddelerinin Yüksek Basıçlı 
Sıvı Kromatografi si İle Miktar Tayinleri”, Doç.Dr. Ünal 
Yars, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.
4) Solmaz Şekerkıran, “Prokainhidroklorür ve Enjeksiyonluk 
Çözeltilerinin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografi si İle Miktar 
Tayini”, Doç.Dr. Ünal Yars, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
1989.
5) N.Nehir Gülerman, “Bazı Sübstitüe 1,3,4-Tiyadiazol Türevi 
Bileşikler Üzerinde Çalışmalar”, Prof.Dr. Sevim Rollas, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.
6) Nihal Kalyoncuoğlu, “Bazı Sübstitüetiyosemikarbazid 
ve Triazol Türevi Bileşiklerin Sentezleri ve Spektroskopik 
Verileri Üzerine Çalışmalar”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1991.
7) Aslı İdil İçelliler, “Bazı Hidrazonopirazolon Türevi 
Bileşiklerin Sentezleri ve Spektroskopik Verileri Üzerinde 
Çalışmalar”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1991.
8) Ş.Güniz Kömürcü, “p-Aminobenzoik Asit Hidrazidinden 
Türeyen Bazı Hidrazonlar Üzerinde Çalışmalar”, Prof.Dr. 
Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992.
9) İlkay Küçükgüzel, “1,2,4-Triazolin-3-Tiyonlardan Türeyen 
Bazı Tiyoüre Bileşikleri Üzerinde Çalışmalar”, Prof.Dr. 
Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992.
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10) Sevgi Karakuş, “Bazı 2,5-Disübstitüe-1,3,4-Tiyadiazoller 
Üzerinde Çalışmalar”, Yrd.Doç.Dr. Bilgehan Barlas 
Durgun, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
11) Kemal Erçak, “Bazı Aromatik Amid Grubu Taşıyan Model 
Bileşiklerin İnvitro Mikrozomal Metabolizmaları”, Prof.Dr. 
Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
12) Ufuk Özer, “N-Benzil-N-Etilanilin ve N-Benzil-N-Etil-p-
Toluidin Bileşiklerinin İn Vitro Mikrozomal Metabolizmaları”, 
Doç.Dr. Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
13) Feyza Yılmaz, “N-(2,4,6-Trimetilbenzil)-N,N-Dibenzilamin 
N-(2,6-Diklorobenzil)-N,N-Dibenzilamin ve  N-İsopropil-
N,N-Dibenzilaminin İn Vitro Mikrozomal Metabolizması”, 
Doç.Dr. Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.
14) Seda Ünsalan, “N,N,Dibenzilmetilamin, N,N-Dibenzil-4-
Nitro ve N,N,Dibenzil-2,4-Diklorobenzilamin’in İn Vitro 
Mikrozomal Metabolizması”, Doç.Dr. Mert Ülgen, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1996.
15) Emine Elçin Oruç, “Bazı Sübstitüe-2,4-Dihidro-3H-1,2,4-
Triazol-3-Tiyon Türevi Bileşiklerinin İn Vivo Metabolizması”, 
Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997.
16) Arzu Duran, “Antimikrobiyal Etki Göstermesi Olası 
Bazı 2-Sübstitüeamino-5-(3-Asetiloksi-2-Naftil)- 1,3,4 
-Tiyadiazollerin Sentezleri”, Yrd.Doç.Dr. H. Neşe Doğan, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999.
17) Arif Özcan, Matbaacılıkta Sağlığı ve Üretimi Etkileyen 
Faktörler, Prof.Dr. Mert Ülgen, M.Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü (2000)
18) Başak Oral, “3,5-Dimetil-1-(2-Hidroksietil) - 4 - 
Aminopirazol’den Türeyen Bazı Schiff Bazlarının Sentezi 
ve İn Vivo Metabolizması”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2001.
19) Nilüfer Solak Poyraz, “Aromatik Primer Amin Grubu 
İçeren 1,3,4-Tiyadiazol Türevi Schiff Bazlarının Sentezi”, 
Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
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20) Adil Mazi, “Difl unisal’den Hareketle Yeni Hidrazit-
Hidrazonların Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, Yrd.
Doç.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2002.
21) Enis Kahvecioğlu, “Bazı Alifatik-Aromatik İminlerin 
ve Metabolik Ara Ürünlerinin İn Vitro Mikrozomal 
Metabolizmaları”, Prof.Dr. Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2003.
22) Esin Özaltın, “4-Amino Pirazol Türevi Bileşiklerin Sentezi 
ve Yapılarının Aydınlatılması”, Prof.Dr. Sevim Rollas, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
23) Ayla Kocatepe, “Difl unisal’den Hareketle Yeni 
4-Tiyazolidonların Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, 
Doç.Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2004.
24) Esra Tatar, “2-(Aroilamino)-4-(Metiltiyo) Bütirik Asit 
Hidrazidi’nden Türeyen Yeni Açiltiyosemikarbazid’ler 
ve 1,3-Tiyazolidin-4-on’ların Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması”, Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2004.
25) Gökhan Ateş, “Oksantelpamoat, Pirantelpamoat ve 
Pirazikuantel İçeren Farmasötik Dozaj Formlarının 
Kalite Kontrolü İçin Geliştirilen Bir Yüksek Basınçlı Sıvı 
Kromatografi si Y,öntemi”, Doç.Dr. İlkay Küçükgüzel”, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
26) Gülen Bulut, “Bazı Ter-Bütilsübstitüe Alifatik-Aromatik 
Nitronların Sentez, Stabilite ve İn Vitro Metabolizmaları”, 
Prof.Dr. Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
27) Banu Bekçe, “Bazı Azo Bileşiklerinin Sentezi ve İn Vitro, 
İn Vivo Metabolizmaları”, Prof.Dr. Mert Ülgen ve Prof.Dr. 
Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
28) Yeliz Yeten, “Reserpin ve Klortalidon İçeren Tabletlerde 
Miktar Tayini”, Yrd.Doç.Dr. H. Neşe Doğan, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2004.
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29) Bengü Aksoy, “Film Kaplı Siprofl oksazinhidroklorür 
Tabletlerinde Miktar Tayini Metodu ve Safsızlık Metodu 
Geliştirilmesi ve Analitik Validasyonları”, Prof.Dr. Sevim 
Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
30) Pelin Çıkla, “N-Metil Anilinden Türeyen Bazı Triazenlerin 
Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, Prof.Dr. Sevim 
Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
31) Seda Kaymaz, “İndol-3-Karbinol’ün İn Vitro Mikrozomal 
Metabolik Reaksiyonlarının İncelenmesi”, Prof.Dr. Mert 
Ülgen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
32) Levent İyicioğlu, “Işık Algılama ve Görüntü Oluşturma 
Yöntemlerine Göre Dijital Fotoğraf Makinelerinin 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Mert Ülgen, M.Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü (2006)
33) Ufuk Yılmaz, “4-Amino-3,5- Dimetilpirazol’den Türeyen 
Bazı Tiyoüre Bileşiklerinin İn Vivo Metabolizması, Doç.Dr. 
Bedia Kaymakçıoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
34) Ali Çakmak, “Bazı Sübstitüe Alifatik-Aromatik 
Amidlerin ve Hidroksamik Asitlerin İn Vitro Mikrozomal 
Metabolizmaları”, Prof.Dr. Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2007.
35) Murat Çağlar Hamzaçebi, “N-(2,4-Dimetilfenil)-3-
Oksobütanamit Türevi Hidirozonların Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2007.
36) Mehmet Mücahit Çalışır, “Sübstitüe 1,2,4-Triazol 
Halkası Taşıyan Bazı Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması”, Doç.Dr. Bedia Kaymakçıoğlu, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2009.
37) Cengiz Zeydan, “1,2,4-Triazol-3-Tiyonlardan Elde Edilen 
Schiff Bazlarının Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin 
İncelemesi”, Doç.Dr. Seda Ünsalan, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2009.
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38) Kadriye Akdağ, “5-(4-Aminofenil)-2 Sübstitüeamino 
1,3,4-Tiyadiazol Bileşiklerinden Türeyen Sübstitüe Ürelerin 
Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, Yrd.Doç.Dr. Sevgi 
Karakuş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
39) Ahmet Özgür Çelen, “1,2,4-Triazol Halkası Taşıyan 
Bazı Tiyoüre ve Üre Türevlerin Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması”, Doç.Dr. Bedia Kaymakçıoğlu, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2010.
40) Sevil Aydın, “Mikrodalga Yönetimi İle Flurbiprofen’den 
Hareketle Yeni Hidrazid-Hidrazonların Sentezi ve Biyolojik 
Etkileri”, Prof.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2010.
41) Necla Kulabaş, “Olası Antiviral Etkili 4H-1,2.4-Triazol-
3-Tiyoasetamid Türevlerin Sentezi”, Prof.Dr. İlkay 
Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
42) Selin Sezgin, “Bazı Sübstitüebenzoik Asit Esterleri Üzerine 
Stabilite ve İn Vitro Mikrozomal Metabolizma Çalışmaları”, 
Prof.Dr. Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
43) Şila Kokyan, “Çeşitli Aromatik Aminlerden Hareketle 
Sübstitüeizoksazolon Türevlerinin Sentezi ve Sitotoksik 
Aktivitelerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2010.
44) Nagihan Beyhan, “Bazı Yeni Şalkonlar ve Bunlardan 
Türeyen 2-Pirazolin Türevleri Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması” , Doç.Dr. Bedia Kaymakçıoğlu, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2011.
45) Hilal Coşkun, “3-Hidroksi-2-Naftoil Hidrazonun Bakır(II) 
Kompleksleri Üzerine Çalışmalar”, Prof.Dr. Sevim Rollas, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
46) Işıl Çoruh, “Benzilik Asit Hidrazid’inden Elde Edilen 1,4- 
Disübstitüetiyosemikarbazidler, 2,5-Disübstitüe-1,3.4 
Tiyadiazoller, 1,2.4-Triazol 5-Tiyonlar ve Sitotoksik 
Aktiviteleri”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2011.
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47) Güleser Abacı, “Bazı 1,2,4-Triazol Türevlerinin Sentezi 
İçin Yöntem Geliştirme”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2011.
48) İnci Coşkun, “Selekoksib’den Hareketle Sülfoniltiyoüre 
ve Türevlerinin Sentezi”, Prof.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
49) Kübra Yurt, “Hidroklorotiyazit’ten Türeyen 
Sübstitüesülfonilüre/ Tiyoürelerin Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması”, Yrd.Doç.Dr. Sevgi Karakuş, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2011.
50) Mine Uraz, “Sübstitüe 1,3,4-Tiyadiazol Halkası Taşıyan 
Bazı 4(3H)-Kinazolinon Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının 
Aydınlatılması”, Yrd.Doç.Dr. Sevgi Karakuş, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2011.
51) Gökhan Satılmış, “Bazı 2-[(5-Aril-1,3,4-Tiyadiazol-2-
il)İmino]1,3-Tiyazolidin-4-on Türevlerinin Sentezi ve 
Yapılarının Aydınlatılması”, Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
52) İrem Set, “Bazı Nonsteroid Antienfl amatuvarların 
Amit Türevlerinin Sentezi ve Olası Ön İlaçlar Olarak 
Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2013.
53) Derya Koç, “Tolmetin üzerinden yeni hidrazit-hidrazonların 
sentezi ve Biyolojik Etkileri” Prof.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
54) Gizem Çakır, “Olası antiviral etkili 5-ariliden-2-
heteroarilimino-1,3-tiyazolidin-4-on türevlerinin sentezi 
ve yapılarının aydınlatılması” Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
55)  Kaan Gökçe Karayel, “4-Sübstitüe piperazinil grubu 
taşıyan bazı yeni fl uorokinolon türevlerinin sentezi Prof.
Dr. İlkay Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
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Doktora Tezleri
1) H. Neşe Doğan, “Bazı Analjezik İlaç Maddelerinin Analizleri”, 
Prof.Dr. Ünal Yars, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
2) N. Nehir Gülerman, “Bazı Aroiltiyosemikarbazidlerden 
Türeyen 1,2,4 Triazolin-3-Tiyonların ve Bazı 
Hidrazidhidrazonlardan Türeyen 3-Asetil-1,3,4-
Oksadiazolinlerin Sentezleri”, Prof.Dr. Sevim Rollas, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
3) Ş.Güniz Küçükgüzel, “Sübstitüearildiazonyum Tuzlarının 
Etil Asetoasetat’la Kenetlenme Ürünleri ve Bunlardan 
Oluşan 2-Pirazonlin-2-on Türevlerinin Sentezlenmesi ve 
Spektral Verileri”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1997.
4) Nihal Yılmaz, “4-Nitrobenzoik Asidhidrazidinden Türeyen 
3,4,5-Trisübstitüe-1,2,4-Triazollerin Bazı Metabolitlerinin 
Sentezi ve Spektral Verileri”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1997.
5) İlkay Küçükgüzel, “Aromatik Sekonder ve Tersiyer 
Aminlerin ve Muhtemel Metabolik Ara Ürünlerinin Sentez, 
Stabilite ve Metabolizmaları”, Doç.Dr. Mert Ülgen, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1998.
6) Bedia Kaymakçıoğlu, “4-Amino-3,5-Dimetilpirazolden 
Türeyen Sübstitüe Üre, Tiyoüre ve Hidrazonların Sentezi 
ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Sevim 
Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
7) Sevgi Karakuş, “2-(4-Aminofenil)-5-Sübstitüe Amino-
1,3,4-Tiyadiazollerden Türeyen Bazı Bileşiklerin Sentezi ve 
Spektral Verileri”, Prof.Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2001.
8) Feyza Yılmaz, “Nikotin Ara Metabolitlerinin ve Nikotin 
Analoglarının Sentez, Analiz ve Metabolizmaları”, Prof.Dr. 
Mert Ülgen, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
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9) Seda Ünsalan, “Bazı Sübstitüetriazen Grubu İçeren 
Bileşiklerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, Prof.Dr. 
Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
10) Candan Selimbeyoğlu, “Geri dönüşümlü kağıtlar 
üzerine renkli baskılarda densitometrik parametrelerin 
belirlenmesi”, Prof.Dr. Mert Ülgen, M.Ü. Fen Bilimleri 
Enstitüsü  (2002).
11) Emine Elçin Oruç, “2,5-Disübstitüe-1,3,4-Tiyadiazol 
Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Biyolojik Aktiviteleri”, Prof.
Dr. Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
12) Semiha Yavuz, “Matbaacılıkta kullanılan boyar maddelerin 
kromatografi k analizleri”, Prof.Dr. Mert Ülgen, M.Ü. Fen 
Bilimleri Enstitüsü (2005)
13) Arzu Duran, “Hidroklorotiyazit İçeren Preperatlarda 
Spektrofotometrik ve Kromatografi k Yöntemlerle Kantitatif 
Analizler”, Yrd.Doç.Dr. Neşe Doğan, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2006.
14) Başak Oral, “Beş üyeli heterosiklik halkalardan türeyen 
hidrazonların sentezleri ve biyolojik aktiviteleri” Prof.Dr. 
Sevim Rollas, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
15) Esra Tatar, “2-(Aroilamino)-3-Metilbütirik Asit 
Hidrazidi’nden Türeyen 1,3-Tiyazolidin-4-on’ların Sentezi 
ve Yapılarının Aydınlatılması”, Prof.Dr. İlkay Küçükgüzel, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
16) Pelin Çıkla, “Etodolak Üzerinden Heterosiklik Bileşiklerin 
Sentezi Hepatit-C NS5B Polimeraz İnhibitörü ve Antikanser 
Etkilerinin Araştırılması”, Prof.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
17) Özgür Yılmaz, “Sülfonamit Yapısı Üzerinden Sülfoniltiyoüre 
ve 4-Tiyazolidon Bileşikleri Sentezi ve Biyolojik Etkileri”, 
Prof.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2011.
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18) Levent Kandemir, “Çeşitli 2,5-disübstitüe-1,3,4-tiyadiazol 
ve 1,2,4-triazol-3-tiyon türevlerinin sentezi ve biyolojik 
aktiviteleri üzerine çalışmalar” Prof.Dr. Sevim Rollas, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
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Kuruluş
9 Kasım 1963 yılında kurulan “Özel İstanbul Eczacılık 
Yüksekokulu”nda Toksikoloji derslerini 1979 yılına kadar Prof.
Dr. Nurettin Öktem vermiştir. 13 Haziran 1979 yılında “Eczacılık 
Bilimleri Fakültesi” olduktan sonra 31 Aralık 1979’da Yrd.Doç.
Dr. Süheyla Baykara Toksikoloji Kürsüsü’ne atanmış ve kürsü 
başkanı olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarihinde İ.İ.T.İ.A Eczacılık 
Bilimleri Fakültesi, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
olarak eğitim vermeye devam etmiş ve 1983 yılında Yrd.Doç.Dr. 
Süheyla Baykara’nın emekli olmasının ardından 1984 yılında Prof.
Dr. F. Ömer Ersoy, 2005 yılında Prof.Dr. F. Ömer Ersoy’un emekli 
olmasının ardından Prof.Dr. Türkan Yurdun 2008 tarihine kadar 
Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı olmuşlardır. 2008 
yılından itibaren Prof.Dr. Semra Şardaş Anabilim Dalı Başkanlığı 
görevini sürdürmektedir.
Anabilim Dalı Başkanları
Adı Görev Süresi
Yrd. Doç. Dr. Süheyla Baykara 1979 - 1983
Prof. Dr. F. Ömer Ersoy 1983 - 2005   
Prof. Dr. Türkan Yurdun 2005 - 2008 
Prof. Dr. Semra Şardaş 2008 - 
Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Adı Görev Süresi
Arş. Gör. Ertuğrul Yurtsever 1973 - 1975
Prof. Dr. Buket Alpertunga 1985 - 1997   
Yrd. Doç. Dr. Ali Kemal Yeşilaltay 1984 - 2005 
Yrd. Doç. Dr. Diren Beyoğlu 2001 - 2010
Arş. Gör. Nuran Meşeci 1991 - 1993
Arş. Gör. Ebru Acar 1992 - 1994
Arş. Gör. Serdar Demir 1986
Arş. Gör. Ayla Gençoğlu 1988
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Arş. Gör. Sema Aydemir 1990
Arş. Gör. Emel Sarıahmetoğlu 1986 - 1990
Arş. Gör. Nalan Özmenteşe 1994 - 2001
Arş. Gör. Meliha Alkan 1994 - 1997
Arş. Gör. Emine Neslihan Karal 1997 - 1998
Arş. Gör. Sultan Mehtap Büyüker 1995 - 2000
Arş. Gör. Duygu Yazıcıoğlu 1998 - 2003
Arş. Gör. Gülin Atak 1996 - 1999
Prof. Dr. F. Ömer 
Ersoy
Prof. Dr. Buket 
Alpertunga
Arş. Gör. Ebru Acar
Arş. Gör. Ertuğrul 
Yurtsever
Yrd. Doç. Dr. Ali 
Kemal Yeşilaltay
Arş. Gör. Sema 
Aydemir
Yrd. Doç. Dr. 
Süheyla Baykara
Yrd. Doç. Dr. Diren 
Beyoğlu
Arş. Gör. Emel 
Sarıahmetoğlu
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Ayla Gençoğlu, “Laboratuvar Çalışmalarına Bağlı 
Methemoglobinemi Araştırılması”, Doç.Dr. F. Ömer Ersoy, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1987.
2) Sema Aydemir, “Bazı Bazik İlaç Maddelerinin İnce Tabaka 
Kromatograsi Yardımıyla Analizi ve Biyolojik Matriksin 
Analize Etkisinin İncelenmesi”, Doç.Dr. F. Ömer Ersoy, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1989.
3) Serpil Kocaman, “Metroprolol Tartaratın İyon Çifti 
Yöntemiyle Miktar Tayini”, Prof.Dr. Lale Ersoy, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1989.
4) Emel Sarıahmetoğlu, “Bazı Asidik ve Nötral İlaç Maddelerinin 
İnce Tabaka Kromatografi si Yardımıyla Analizi Ve Biyolojik 
Matriksin Analize Etkisinin İncelenmesi”, Yrd. Doç. Dr. 
Buket Alpertunga, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,1989.
Arş. Gör. Nalan 
Özmenteşe
Arş. Gör. Sultan 
Mehtap Büyüker
Arş. Gör. Meliha 
Alkan
Arş. Gör. Duygu 
Yazıcıoğlu
Arş. Gör. Emine 
Neslihan Karal
Arş. Gör. Gülin Atak
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5) Ali Kemal Yeşilaltay, “Karbamazepinin Sıçan Karaciğeri 
Glutatyon Düzeyine Etkisinin Araştırılması”, Prof. Dr. F. 
Ömer Ersoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.
6) Nuran Meşeci, “Sekonder Amin Grubu İçeren Maprotilin 
Hidroklorürden N-Nitrozo Türevi Oluşumunun İn-
Vitroİncelenmesi”, Doç. Dr. Buket Alpertunga, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1993.
7) Ebru Acar, “Opipramolun Sıçan Karaciğeri Glutatyon 
Düzeyine Etkisinin Araştırılması”, Prof. Dr. F. Ömer 
Ersoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993.
8) Filiz Arıöz, “Klomipramin Hidroklorür 2.3-Dikloro-5.6-
Disiyano-P-Benzokinon (DDQ) İle Spektrofotometrik Miktar 
Tayini”, Prof.Dr. Lale Ersoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
1993.
9) Meliha Alkan, “Siproheptadinin Sıçan Karaciğeri Glutatyon 
Düzeyine Etkisinin Araştırılması”, Prof.Dr. F. Ömer Ersoy, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
10) Sultan Mehtap Özer, “Ambroksol Hidroklorürden 
N-Nitroso Türevi Oluşumunun İn-Vitro İncelenmesi”, Doç. 
Dr. Buket Alpertunga, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.
11) Emine Neslihan Karal, “Balıklarda Trimetilenamin 
Miktarı Tayini”, Prof.Dr. F. Ömer Ersoy, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1996.
12) Gülin Atak,  “İstanbul’da Piyasadan Temin Edilen 
Kurutulmuş Kırmızı Biber Örneklerinde Afl atoksin 
Aranması”, Yrd.Doç.Dr. Gülden Z. Omurtag, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1998.
13) Duygu Yazıcıoğlu , “İstanbul’da Satılan İşlenmiş Hububat 
ve Bakliyatta T-2 Toksin Aranması”, Doç. Dr. Gülden Z. 
Omurtag, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.
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14) Diren Beyoğlu, “İstanbul’da Satılan İşlenmiş Hububat 
ve Bakliyat Ürünlerinde Deoksinivalenol (Vomitoksin) 
Aranması”, Doç.Dr. Gülden Z. Omurtag, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2002.
15) Fatma Deniz Güranlıoğlu, “Naftalin’in Neden Olduğu 
Oksidan Doku Hasarı ve Sarımsak (Bulbus Allii sativi) 
Ekstresinin Antioksidan Etkisinin Araştırılması”, Doç.Dr. 
Gülden Z. Omurtag, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
16) Ayfer Tozan, “İstanbul’da Piyasadan Temin Edilen İşlenmiş 
Hububat ve Bakliyat Örneklerinde Diasetoksisirpenol 
(Anguidin) Aranması ve Miktar Tayini”, Doç.Dr. Gülden Z. 
Omurtag, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
17) Yılmaz Göksu, “Kırklareli’deki Eczacıların Birinci 
Basamak Sağlık Hizmetlerindeki Rolü”,  Doç. Dr. Gülden 
Z. Omurtag, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
18) Akın Akyüz, ““Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Serum 
Bakır ve Çinko Düzeylerinin Belirlenmesi”, Prof. Dr. 
Türkan Yurdun, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
19) Fazilet Esra İncedere, “Bazı Pestisitlerin Genotoksik 
Etkilerinin Araştırılması”, Prof. Dr. Türkan Yurdun, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2009.
20) Sanem Altınel, “Gelişmiş Ülkelerde Uygulanmakta Olan İlaç 
Güvenliği Sistemlerinin İncelenmesi, Türkiye’deki Mevcut 
Yapılanma İle Karşılaştırılması ve Ülkemizde Oluşturulması 
Amaçlanan Denetim Sisteminin Araştırılması”, Prof.Dr. 
Semra Şardaş,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
21) Selin Oğuz, “Mutajenik-Karsinojenik Etkinin Ames Testi 
İle Araştırılması”, Prof.Dr. Gülden Z. Omurtag, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2011.
22) Yıldızhan Ece Can, “Dünya ve Türkiye İlaç Pazarında 
Ruhsat İptal ve Askıya Alınmaların Araştırılması”, Prof.Dr. 
Semra Şardaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
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23) Tuğçe Yeşil, “Anastrozol Kullanan Hastalarda Genetoksisite 
Riski ve DNA Onarım Kapasitelerinin Araştırılması”, Prof.
Dr. Semra Şardaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
24) Günseli Cansu Aşkın, “İstanbul’un Belirli İlçelerindeki 
Eczane Eczacılarının İlaç Güvenliğindeki Yeni Yapılanma 
Hakkındaki Bilgileri ve Farmakovijilansa Olan 
Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Gülden Z. 
Omurtag, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
25) Belma Tekneci, “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tanısı 
Konulmuş Bireylerde Metilfenidat Kullanımınıa Bağlı 
Genotoksiste Riskinin Araştırılması”, Prof. Dr. Semra 
Şardaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
26) Nebahat Akdemir, “Benzin İstasyonlarında Çalışan 
Pompacılarda DNA Hasarının Araştırılması”, Prof. Dr. 
Gülden Z. Omurtag, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
27) Erkan Aydoğanoğlu, “Vektörle Mücadele ve İlaçlama 
İşinde Çalışan İşçilerde DNA Hasarının Comet Tekniği 
Kullanılarak Araştırılması”, Prof. Dr. Türkan Yurdun, Fen 
Bilimleri Enstitütsü, 2012.
Doktora Tezleri
1) Ali Kemal Yeşilaltay,“Alkilleyici Ajanlara Maruz Kalma 
Durumunun İdrarla Tiyoeter Bileşiklerinin Atılması 
Yardımıyla İncelenmesi”, Prof. Dr. F. Ömer Ersoy, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1997.
2) Nuran Meşeci, “Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Okratoksin-A 
Seviyesinin Araştırılması”, Prof. Dr. Buket Alpertunga, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999.
3) Nalan Özmenteşe, “İstanbul Piyasasında Sağlanan 
Süt Ve Süt Ürünlerinin Afl atoksin B1 ve M1 İçerikleri 
Yönünden Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi si Yöntemiyle 
Araştırılması”, Prof. Dr. Türkan Yurdun, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2002.
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4)  Duygu Yazıcıoğlu, “Bazı Tıbbi ve Bitkisel Çaylarda 
Fumonisin B1 ve B2 Düzeylerinin Araştırılması”, Doç.Dr. 
Gülden Z. Omurtag, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
5) Diren Beyoğlu, “Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinde Temin 
Edilen Bal Örneklerinde Naftalin Aranması ve Miktarı 
Tayini”, Doç.Dr. Gülden Z. Omurtag, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2006.
6) Seher Karslı Çeppioğlu, “Son Dönem Böbrek Yetersizliği 
Olan Hastalarda Genetik Polimorfi zm Ve Oksidatif Stresin 
Rolü”, Prof. Dr. Türkan Yurdun, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2010.
7) Ayfer Beceren, “Kolorektal Kanser Tanılı Olguda ve 
Birinci Derece Yakınlarında DNA Hasarının ve Onarım 
Kapasitesinin Araştırılması”, Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
8) N. Demet Aydınkarahaliloğlu, “İlaçta Yarar/Risk 
Dengesinin Saptanmasında Kullanılabilecek Metodların 
Araştırılması Ve Sibutramin Molekülüne Uygulanması”, 
Prof. Dr. Semra Şardaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
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Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN (Bilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Mesut SANCAR
Doç.Dr. Şule APİKOĞLU RABUŞ
Yrd.Doç.Dr. Betül OKUYAN
Arş.Gör. Songül TEZCAN
KLİNİK ECZACILIK
BİLİM DALI
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Kuruluşu
Ülkemizde klinik eczacılık eğitiminin öncülüğünü yapan 
fakültemizde konuyla ilgili ilk temeller 1991 yılında Prof.Dr. Fikret 
Vehbi İzzettin’in akademik kadromuza dahil olmasıyla atılmıştır. 
Dönemin kurucu rektörü Prof.Dr. Orhan Oğuz ve dekan Prof.Dr. 
Turay Yardımcı’nın destekleriyle Biyokimya AD kadrosunda göreve 
başlayan İzzettin ilk olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Klinik 
Farmasi Yüksek Lisans Programının açılması için girişimlerde 
bulunmuştur. Programa 1991 yılında alınan ilk 3 öğrenciden ikisi 
aynı zamanda Biyokimya AD araştırma görevlisi kadrosuna atanmış 
ve klinik eczacılığın tanınması için sürdürülen faaliyetlere katkıda 
bulunmuşlardır. Lisans öğrencilerinin klinik eczacılık kavramıyla 
tanışmaları için 1991-95 yılları arasında 2. Sınıfta okutulan 
Biyokimya dersinin son üç haftasında klinik eczacılık gerçeğinden 
ve biyokimyanın eczacılar için öneminden bahsedilmiştir. 1995 
yılında Farmakoloji AD’na bağlı olarak Klinik Eczacılık Bilim Dalı 
kurulmuş ve 1996 yılından itibaren, o yıla kadar öğrenci kantini 
olarak kullanılan alan bilim dalına tahsis edilmiştir. 
Bilim Dalının kurulması ve dönemin Enstitü Müdürü Prof.
Dr. Meral Keyer Uysal’ın destekleriyle 1996 yılında ilk doktora 
programının açılmasıyla birlikte lisansüstü programlar Farmakoloji 
AD çatısı altında sürdürülmüştür. Lisans öğrencilerine yönelik 
ilk ders, dönemin Farmasötik Kimya AD Başkanı Prof.Dr. Sevim 
Rollas’ın kendi dersinden 1 saat azaltarak boşalttığı saat yerine 
konan Klinik Farmasi dersi olmuştur. 4. Sınıf öğrencilerine 1996-
1999 yılları arasında haftada 1 teorik ders olarak verilen ders 
Bilim Dalının kuruluşundan itibaren başkanlık görevini sürdüren 
Prof.Dr. Fikret Vehbi İzzettin tarafından verilmiştir. 1996 yılında 
Eğitim Komisyonunca hayata geçirilen yeni müfredat kapsamında 
1999-2000 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren adı Klinik Eczacılık 
olarak değiştirilen ders haftada 2 teorik ve 3 uygulama saati 
şeklinde 3. Sınıf öğrencilerine 6. Yarıyılda, 4. Sınıf öğrencilerine 7. 
Yarıyılda seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır. Türkiye’de 
ilk olarak eczacılık öğrencilerinin hastane servislerinde doktorlar 
ve hemşirelerle hasta vizitlerine katılmaları ve interaktif olgu 
sunumlarıyla sürdürülen uygulamalı eğitim fakültemizin bu 
alanda bir model olmasını sağlamıştır. 2000-2002 yılları arasında 
sürdürülen Eczacılık Uygulamaları kapsamında son yarıylda 
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öğrencilerin eczane, sanayi ve hastanelerde haftanın 4 günü 
boyunca yapmış oldukları stajların düzenlenmesinde de katkı 
sağlayan Bilim Dalı elemanları klinik eczacılığın sadece lisans ve 
lisansüstü eğitimiyle sınırlı kalmayıp ülkemizde tanınması için 
özverili çalışmalarını sürdürmüşlerdir. 2003 yılından itibaren 4. 
Sınıfta her iki yarıyılık 2 teorik ve Bahar Yarıyılında ise 6 pratik 
saat olarak sürdürülen derslere 2010 yılından itibaren alan dersleri 
eklenmiş ve müfredata yeniden konan Eczacılık Uygulamaları 
dersi yine Klinik Eczacılık Bilim Dalı tarafından yürütülmüştür. 
2004 yılında Klinik Eczacılık Bilim Dalı’nın önerisiyle Prof.
Dr. Meral Keyer Uysal başkanlığında Farmasötik Bakım Birimi 
kurulmuş, Sn. Keyer’in emekli olmasıyla bu görevi Prof.Dr. 
Fikret Vehbi İzzettin sürdürmüştür. Aynı birimin öncülüğünde 
2005 yılında ilk Ulusal Farmasötik Bakım-Klinik Eczacılık 
Kongresi düzenlenmiştir. Yine fakültemizin işbirliğiyle, bilim dalı 
elemanlarının aktif görev üstlendiği 36. Avrupa Klinik Eczacılık 
Kongresi’nin ilk kez Türkiye’de yapılması sağlanmıştır. 
Bilim Dalı öğretim elemanları Avrupa ve Amerika ile yakın 
işbirliği içinde ortak projelerde yer almış, birçok kongreye katılmış, 
Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi bünyesinde sürdürülen 
klinik eczacılık eğitimlerine 10 yılı aşkın bir süredir önemli katkılar 
sağlamış ve birçok ödül almışlarıdr. Bu ödüllerden bazıları Prof.Dr. 
Fikret Vehbi İzzettin’in 2011 yılında aldığı Avrupa Klinik Eczacılık 
Derneği Fellow ödülü ve 2012 yılında aldığı Altın Havan ödülüydü.
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Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Arş.Gör. Mehmet Özsavcı    1991-1994
Arş.Gör. Ayşen Karakoç    1991-1994
Arş.Gör  Serap Tunç    1993-1995
Ecz. Elif Kişioğlu (Uygulama Eczanesi)  1996-1999
Arş.Gör. Fatih Bayraktaroğlu   1999-2001
Öğr.Gör. Philip M. Clark    1998-2005
Arş.Gör. Mehmet
Özsavcı
Ecz. Elif Kişioğlu
(Uygulama Eczanesi)
Arş.Gör. Ayşen
Karakoç
Arş.Gör. Fatih
Bayraktaroğlu
Arş.Gör Serap
Tunç
Öğr.Gör. Philip M.
Clark
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Mehmet Özsavcı, “Diabetik Sıçanalarda Gentamisin 
Nefrotoksisitesinin Çalışılması”, Doç.Dr. F. Vehbi İzzettin, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
2) Ayşen Karakoç, “Piyasada Bulunan Co-Trimoksazol 
Tabletkerin İn vVitro Değerlenedirilmesi”, Doç.Dr. F. Vehbi 
İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
3) Nükhet Özdinç, “Piyasada Bulunan Naproksen Dozaj 
Formlarının İn Vitro Değerlendirilmesi ve Menstrual Siklus 
Şikâyetlerinde Kullanım”, Doç.Dr. F. Vehbi İzzettin, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
4) Mesut Sancar, “Ketorolakın Nefrotoksisitesinin ve 
Hematolojik Parametrelere Etkisinin Araştırılması”, Doç.
Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1994.
5) Serap Tunç, “Hemodiyaliz Tedavisi Gören Hastalarda Fosfat 
Bağlayıcı İlaçların ve Hasta Eğitiminin Değerlendirilmesi”, 
Prof. Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
1995.
6) Ashwak Yunus Ahmed, “Diabetik Hastalarda, Böbrek 
Hastalığı Olan Çocuklarda ve Piroksikam’la Tedavi 
Edilen Sıçanlarda Cystatin C’nin ve Bazı Biyokimyasal 
Parametrelerin Ölçümü”, Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997.
7) Elif Kişioğlu, “Diklofenak Sodyumun Böbrek 
Fonksiyonlarına, Hematolojik Parametrelere Ve 
Ovariektomili Ratlarda Osteoporoza Etkilerinin 
Araştırılması”, Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1997
8) Mustafa Ünsal, “Türkiye’deki Teofi lin Preparatlarının 
Deperlendirilmesi ve Teofi lin’in Astımlı Hastalarda 
İzlenmesi”, Prof. Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1998.
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9) Şule Apikoğlu Rabuş, “Koroner Kalp Hastalığında Lipid 
Profi linin İncelenmesi ve Trombolitik Tedavi Maliyet ve 
Etkinlik Belirteçlerinin Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. F. 
Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.
10) Fatih Bayraktaroğlu, “Oferektomili Sıçanlarda 
Asetilsalisilik Asitin Kemik, Böbrek ve Hematolojik 
Parametreler Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, Prof.
Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
11) Hümeyra Cömerter, “Levofl oksasin’in İnsan Nötrofi llerinde 
Hücre İçi Öldürme Fonksiyonu Üzerine Etkisinin İn Vitro 
Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2002.
12) Timsal Havsa, “Ooferektomili Sıçanlarda Simvastatinin 
Kemik, Karaciğer ve Böbrek Fonksiyonlarına Etkisinin 
İncelenmesi”, Prof.Dr. F. Vehbi İzzetin, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2002.
13) Senem Özgür Sarı, “Statin Grubu İlaç Kullanan 
Hiperlipidemili Hastalarda Hasta Eğitimi ve Hiperlipidemi 
Tedavisinin İzlenmesi”, Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2004.
14) Divin Sevgen, “Onkoloji Servisinde Klinik Eczacının Rolü: 
Sitotoksik İlaç Hazırlanması ve Ağrı Kontrolü “, Prof.Dr. F. 
Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
15)  Betül Okuyan, “Antitüberküloz İaçların Polimorf 
Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine İn Vitro Etkisinin 
Araştırılması”, Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Prof.Dr. Adile 
Çevikbaş, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
16) Mertkan Turnacılar, “Tip 2 Diyabet Hastalarına 
Farmasötik Bakım Uygulanması: Hasta Eğitimi ve İzlemi”, 
Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Yrd.Doç.Dr. Mesut Sancar, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
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17) Thaer Hantash, “Farklı İlaçların, Nonsteroidal 
Antiinfl amatuar İlaç Kaynaklı Mide Ülseri Üzerine 
Etkilerinin Deney Hayvanlarında Karşılaştırılması”, Prof.
Dr. F. Vehbi İzzettin, Yrd.Doç.Dr. Mesut Sancar, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2004.
18) Betül Yalçın, “Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Farmasötik 
Bakım İhtiyaçlarının Saptanması”, Prof.Dr. F. Vehbi 
İzzettin, Yrd.Doç.Dr. Mesut Sancar,  Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2005.
19) V.Sümeyra Nakıboğlu, “Hipertansiyon Hastalarının 
Farmasötik Bakım Ihtiyaçlarının Saptanması, Yaşam 
Kalitelerinin Ölçülmesi Ve Kan Basınçlarının Izlenmesi”, 
Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2006
20) Mert Eken, “Kulak Hastalıklarının Ve Ilaçlarının Profi linin 
Incelenmesi Ve Topikal Verapamilin Timpanoskleroz 
Oluşumu Üzerine Etkilerinin Kobaylarda Araştırılması”, 
Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2006
21) Yasemin Varol, “Nigella Sativa Yağinin Siçanlarda 
Oluşturulan Yara Modeli Üzerine Etkisinin Incelenmesi”, 
Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2008
22) Başak Soydeğer, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
Olan Hastalarda İlaç Profi linin Belirlenmesi Ve Hastaların 
Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. F. Vehbi 
İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008
23) Songül Butur, “Sisplatin ile Kombine Kemoterapi 
Uygulanan Hastalarda Nefrotoksisitenin İncelenmesi 
ve Hastaların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi”, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
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24) Pelin Sarıca, “Çocuklarda Soğuk Alginliğina Ebeveyn, 
Eczaci ve Hekimlerin Yaklaşimi Ve Üst Solunum Yolu 
Enfeksiyonlarinin Tedavi Profi linin Belirlenmesi”  Prof.
Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
25)  Yasemin Şirinoğlu, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı 
Olan Hastalarda Anemi Sıklığının Belirlenmesi ve İnhaler 
Kullanım Becerilerinin Değerlendirilmesi” Yrd.Doç.Dr. 
Mesut Sancar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
26) Pırıl Karataş, “Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Tedavi 
Profi linin Belirlenmesi, Statinlerin İnfl amasyon ve Yaşam 
Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” Prof.Dr. F. Vehbi 
İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
27) Elçin Yörükoğlu, “Senil Osteoporozlu Kadınlarda 
Farmasötik Bakım İhtiyaçlarının Saptanması ve Alendronat 
Tedavisinde Hasta Eğitimi ve Tedavi İzleminin Önemi” Prof.
Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010
28) Esra Yıldırım, “Astım Hastalarında Lökotrien Reseptör 
Antagonisti Tedavisinin Sağlık Sonuçlarına Etkilerinin 
Değerlendirilmesi” Prof.Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2010
29) Canan Atalay, “Ayva Çekirdeği Müsilajı Ve Buğday Ruşeym 
Yağının Sıçanlarda Yara İyileşmesi Üzerine Etkisinin 
İncelenmesi”, Doç.Dr. Şule Apikoğlu Rabuş, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2013
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Doktora Tezleri
1) Mesut Sancar, “Helicobacter Pylori Eradikasyonunun 
Farmakoekonomisi ve Deney Hayvanlarında Nonsteroisdal 
Antiinfl amatuvar İlaç Kaynaklı Ülserlerin Önlenmesi”, Prof.
Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
2) Philip Clark, “Tüberküloz Hastalarında Farmasötik Bakım 
Hizmetlerinin Değerlendirilmesi ve Dirençli Olguların 
Tedavisinde Levofl oksasin’in Rolünün İncelenmesi”, Prof.
Dr. F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
3) Soudabeh Shotorbani, “Tüberküloz Hastalarında Yaşam 
Kalitesi Ölçülmesi Ve Silymarin’in Anti-Tüberküloz 
Ilaç Kaynaklı Hepatotokisite Üzerine Etkisinin Deney 
Hayvanlarında Araştırılması” Prof.Dr. F.Vehbi İzzettin, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006
4) Şule Apikoğlu Rabuş, “Diyabetik Hastalarda Tedavi 
Profi linin Belirlenmesi ve Topikal İnsülin Uygulanmasının 
Yara İyileşmesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. 
F. Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
5) Betül Okuyan, “Hemodiyaliz Hastalarında Tedavi 
Profi linin ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve 
Sıçanlarda Sisplatin İçeren Kemoterapi Protokollerinin 
Nefrotoksisitesinin İncelenmesi ve Önlenmesi”, Prof.Dr. F. 
Vehbi İzzettin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.
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KLİNİK ECZACILIK BİLİM DALI ARŞİVİNDEN
145

147
Prof.Dr. Betül DORTUNÇ (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Timuçin UĞURLU
Doç.Dr. Oya KERİMOĞLU (Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı)
Öğr.Gör.Dr. Fatma ÖZAYDIN
Yrd.Doç.Dr. Emine ALARÇİN
Öğr.Gör.Dr. Yusuf Kemal DEMİR
Arş.Gör. Sevinç ŞAHBAZ
Arş.Gör. Gökçen YAŞAYAN
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ
ANABİLİM DALI ve
KOZMETOLOJİ BİLİM DALI
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Kuruluşu
“Özel İstanbul Eczacılık Yüksek Okulu” (1963 – 1971) ve “İİTİA 
Eczacılık Yüksek Okulu” (1971 – 1979) dönemlerinde öğretim 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri ve serbest 
eczacılar tarafından yürütülmüştür. İİTİA Eczacılık Bilimleri 
Fakültesi Döneminde  (1979 – 1982) kurucu üyelerden Doç.Dr. 
Ayla Gürsoy Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanlığını 
yürütmüş ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi (1982- ) 
dönemine de taşımıştır.
Anabilim Dalı Başkanları
Adı Görev Süresi
Prof.Dr.Ayla Gürsoy 1979-84, 1988-92
Prof.Dr. Şükran Geçgil 1984 - 1988   
Prof.Dr.Betül Dortunç 1992-2007, 2010 -  
Prof.Dr.Murat Türkoğlu 2007 - 2010 
Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Üyeleri
Adı Görev Süresi
Prof.Dr. Ayla Gürsoy 1979 - 2003   
Prof.Dr. Şükran Geçgil 1982 - 1988
Prof.Dr. Jülide Akbuğa 1983 - 1995 
Prof.Dr. Murat Türkoğlu 1991 - 2011
Yrd.Doç.Dr. Saniye Gülhan 1983
Yrd.Doç.Dr. Gülengül Duman  
      
1997 - 1999
Prof.Dr. Ayla Zırh
Gürsoy
Prof.Dr. Şükran
Geçgil
Doç.Dr. Jülide
Akbuğa
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Yrd.Doç.Dr. Saniye
Gülhan
Ecz. Mesude Uygun
Dere
Ecz. Duygu Barut
Ecz. Ayşe Kartaner
Prof.Dr. Murat
Türkoğlu
Ecz. Semra Satı
Ecz. Lale Baykal
Ecz. Şükran Çolak
Yrd.Doç.Dr.
Gülengül Duman
Ecz. Lütfi  Genç
Ecz. Nuray Emir
Ecz. İnci Sohtorik
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Ecz. Kamuran
Uzunarslan
Ecz. N. Banu
Sarıyücel
Ecz. Zeynep İlhan
Ecz. Ali Demir Sezer
Ecz. Ayşegül
Bayhan
Ecz. Zuhal Aydın
Ecz. Nesrin Günal
Ecz. Leyla Özer
Ecz. Nilüfer Damar
Ecz. Filiz Kalkan
Ecz.Gamze Durmaz
Ecz. Ebru Çelik
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Ecz. Havva Nur
Önder
Ecz. Şela Natan
Ecz. İmran Oğuz
Gökçe Sözer
Ecz. Derya Karakuş
Ecz. Hakan Varol
Ecz. Ece Kut
Dr.Ecz. Arda
Kurşunoğlu
Ecz. Sevgi Çevik
Ecz. İnan Şahin
Dr. Ecz. Seçil
Gültekin (Haznedar)
Dr.Ecz. Gülşah
Gedik
Ecz. Ajda Çakır, Dr.Ecz. Elvan İşeri, Ecz. Afşar Çelik
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Yüksek Lisans Tezleri
1) Duygu Barut, “Eupaverin Hidroklorür’ün Farmasötik 
Formülasyonlarda Stabilitesi”, Prof.Dr. Şükran Geçgil, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1986.
2) Lale Baykal, “Medazepam Piyasa Preparatları Üzerinde 
Araştırmalar ve Medazepam Kapsül Formülasyon 
Çalışmaları”, Doç.Dr. Ayla Gürsoy, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1986.
3) Nuray Emir, “Türkiye’de İlaç Piyasasında Bulunan 
Allopurinol Tabletlerinin Kalite Kontrolları ve Direkt Basım 
Tablet Formülasyon Çalışmaları”, Doç.Dr. Ayla Gürsoy, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1986.
4) Mesude Uygun Dere, “Bazı Antiseptik Maddelerin Deri 
Üzerinden Rezorbsiyonunun In Vitro Olarak Araştırılması”, 
Prof.Dr. Şükran Geçgil,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1986.
5) Ayşe Kartaner, “Bazı Antibiyotiklerin Perkütan Difüzyonunun 
Karşılaştırılmalı ve In Vitro Olarak Araştırılması”, Prof.Dr. 
Şükran Geçgil, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1988.
6) Seyit Ahmet Akçin, “Piyasada Bulunan Sütlü Çikolata 
Çeşitleri ve Özellikleri Üzerine Araştırmalar”, Prof.Dr. 
Şükran Geçgil, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Besin Analizi, 
1988.
7) Şükran Çolak, “Asetazolamid ve Tabletlerinde Çözünme 
Hızı Araştırmaları”, Doç.Dr. Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1989.
8) İnci Sohtorik, “Vajin Mukozasına Yapışan Tabletler 
Üzerine Çalışmalar”, Prof.Dr. Ayla Gürsoy, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1989.
9) Kamuran Sarıyar, “Piyasada Bulunan Beyaz Peynirlerin 
Özellikleri Hakkında Araştırmalar”, Prof.Dr. Şükran Geçgil, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Analizi, 1989.
10) Kamuran Uzunarslan, “Ranitidin Hidroklorürün Toz, 
Granül ve Tablet Özelliklerine Nemin Etkisi”, Yrd. Doç. Dr. 
Jülide Akbuğa, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990.
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11)  Ayşegül Bayhan, “Mukozaya Yapışan Vajinal Tabletlerden 
İlaç Serbestleşmesinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Ayla Gürsoy, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.
12) Nilüfer Damar, “Defi brotid lipozomları üzerine çalışmalar”, 
Prof.Dr. Ayla Gürsoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.
13) Kadriye Ermantaş, “Ketokonazol’ ün fi ziksel ve kimyasal 
stabilitesine nem ve temparatürün etkisi”, Doç.Dr. Jülide 
Akbuğa,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.
14)  Zeynep İlhan, “Nalidiksik Asit-Avicel Öğütülmüş Karışımları 
ve Kapsüllerinde Çözünme Hızı Araştırmaları”, Doç.Dr. 
Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991.
15) Nesrin Günal, “Şişme Kontrollu Matriks Sistemlerden 
Asetazolamid Serbestleşmesinin İncelenmesi”, Prof.Dr. 
Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,1994.
16) Gamze Durmaz, “Kitozan Malat ve Çapraz Bağlı Amiloz 
Tabletlerden İlaç Serbestleşmesine Değişik Faktörlerin 
Etkisi”, Doç.Dr. Jülide Akbuğa,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
1995.
17)  N. Banu Senyücel, “Siprofl oksazin Lipozom Formülasyonlarının 
Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Ayla 
Gürsoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1995.
18) Sibel Yener, “Metal Oksit Temelli Güneşten Koruyucu 
Preparatların Formül Tasarımı ve Kalite Kontrolü”, Doç.Dr. 
Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kozmetoloji, 
1995.
19)  Zuhal Aydın, “Pektin ve kitozan boncuklarının hazırlanması 
ve boncukların hazırlanmasına ilişkin faktörlerin 
incelenmesi”, Doç. Dr. Jülide Akbuğa, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 1995.
20) Filiz Kalkan, “Dipiridamol Mikroküreleri ve Tabletleri”, 
Prof.Dr. Ayla Gürsoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.
21) Ali Demir Sezer, “Kitozan-Aljinat Mikrokapsüllerinin 
Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi”, Doç. Dr. Jülide 
Akbuğa,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1996.
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22) Leyla Özer, “Bukoadhesif Pindolol Tabletlerin Hazırlanması 
ve Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Betül Dortunç, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü,1996.
23) Elvan Edincikli, “Hidrolize Buğday Proteini İçeren 
Şampuanların Deney Tasarımı Yolu İle Optimizasyonu”, 
Doç.Dr. Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
Kozmetoloji, 1997.
24) Oya Sipahigil, “Karragen İle Multipartiküller İlaç Taşıyıcı 
Sistemlerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. 
Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998.
25) Erkin Pekmezci, “Farklı Sürfaktan Kombinasyonlarının 
İrritasyon Potansiyellerinin Klinik ve In vivo Elektrofi zyolojik 
Yöntemlerle Değerlendirilmesi”, Doç.Dr. Murat Türkoğlu, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998.
26) Havva Nur Önder, “Pektin ile Multipartiküler İlaç Taşıyıcı 
Sistemlerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. 
Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998.
27) Derya Karakuş, “Dipiridamol Aljinat Mikroküreleri ve 
Tablet Formülasyonlarının Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. 
Ayla Gürsoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1998.
28) Sevgi Çevik, “Diklofenak-Aljinat Mikrokürelerin ve 
Tabletlerin In Vitro Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. 
Ayla Gürsoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1999.
29) İmran Oğuz, “Değişik Polimerlerle Mukozaya Yapışan Tablet 
Formülasyon Çalışmaları”, Prof.Dr. Ayla Gürsoy, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 2000.
30) Ece Kut, “İzoniazid ve Rifampisin’i Beraber İçeren Lipozom 
Formülasyonlarının Hazırlanması ve Özelliklerinin Türev 
Spektroskopisi Yöntemiyle İncelenmesi”, Prof.Dr. Ayla 
Gürsoy,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.
31) Timuçin Uğurlu, “Pektin-Hidroksipropil Metil Selüloz 
(HPMC) Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Kolona 
Taşınması”, Doç.Dr. Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2001.
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32) Seçil Haznedar, “Asetazolamid İçeren Eudragit RS 100 ve 
Eudragit RL 100 Mikrokürelerinin Hazırlanması ve In Vitro 
Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2001.
33) Kader Çömlekçi, “Antiperspirant Formüllerinin Yapay 
Sinir Ağları ve Genetik Algoritma Kullanılarak Analizi 
Optimizasyonu”, Doç.Dr. Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Kozmetoloji, 2001.
34) Şela Natan, “Kaptopril İçeren Matriks Tipi Trandermal 
Sistemlerin Hazırlanması ve In Vitro Değerlendirilmesi”, 
Prof.Dr. Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
35) Hakan Varol, “Enterik Kaplı Omeprazol Pelletlerinin 
Tabletlenebilirliği ve Stabilitesi”, Prof.Dr. Murat Türkoğlu, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2002.
36) İnan Şahin, “Enstrümantal Tablet Presinde Lubrikant 
Performansının Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Murat 
Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
37) Gökçe Sözer, “Skleroglukan İle Çok Partiküllü Sistemler 
Hazırlanması ve In Vitro Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Betül 
Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
38) Arda Kurşunoğlu, “Ornidazol İçeren Konvansiyonel Oral 
ve Vajinal Tablet Formülasyonlarının Hazırlanması ve 
İncelenmesi”, Prof.Dr. Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2004.
39) Başak Tanalp, “Parasetamol İle Multipartiküler Sistemler 
Hazırlanması ve In Vitro Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Betül 
Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
40) Mine Çelikok, “Difenhidramin HCI İçeren Matriks Tablet 
Formülasyonlarının Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi”, 
Prof.Dr. Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2004.
41) Murat Üzer, “Asiklovir’in İnklüzyon Kompleksi ve Katı 
Dispersiyon Formülasyonları”,  Prof.Dr. Ayla Gürsoy, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.
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42) Nermin Sönmez Yılmaz, “L-Tiroksin Sodyum İçeren 
Transdermal Terapötik Sistem Hazırlanması ve 
Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2006.
43) Esin Gökçay, “Kepeğe Karşı Etkili Şampuan Formüllerinin 
Hazırlanması ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. 
Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kozmetoloji, 
2007.
44) Ömer Temel, “Yapay Sinir Ağlarıyla Difenhidramin HCL 
İçeren Matriks Tabletlerin Modellenmesi ve Optimizasyonu”, 
Prof.Dr. Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2008.
45) A.Süha Yalçın, “Süt serumu proteinlerinden elde edilen 
biyoaktif fraksiyonların lipozomlanması”, ”, Prof.Dr. Murat 
Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kozmetoloji, 2008.
46) Ebru Keskin, “Matriks Tipindeki Transdermal Terapötik 
Sistemden Kaptoprilin Difüzyonun Değerlendirilmesi”, Yrd.
Doç.Dr. Oya Kerimoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
47) Setenay Erdem, “Glisil-l-Histidil-l-Lisin-Bakır (II) Peptit’inin 
Lipozomlanması”, Prof.Dr. Murat Türkoğlu, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Kozmetoloji, 2009.
48) Sousan Sanaei Oskuei, “Çay Jelinden Geliştirilen 
Dermokozmetik Ürünler ve In Vitro Testleri”, Prof.Dr. Murat 
Türkoğlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kozmetoloji, 2009.
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Doktora Tezleri
1) Oya Sipahigil, “Polietilen Glikol İle Bağlanmış Polimetakrilik 
Asit P(MAA-g-EG) Hidrojellerinden Hazırlanmış İnceltilmiş 
Partiküllere Küçük Molekül Ağırlıklı İlaçların Bağlanması, 
In Vitro ve In Vivo Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Ayla 
Gürsoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
2) Timuçin Uğurlu, “Pektin-Hidroksipropil Metil Selüloz 
(HPMC) Kaplı Nisin Tabletlerinin Kolona Yönlendirilmesi”, 
Prof.Dr. Murat Türkoğlu,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
3) Seçil Gültekin, “Levotiroksin Sodyum İçeren Transdermal 
Terapötik Sistem Formülasyonunun Tasarımı, 
Optimizasyonu ve Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Betül 
Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
4)  Emine Alarçin, “Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü 
Yüklü Poli (Laktik-ko-Glikolik Asit) Mikrokürelerinin In Vitro 
ve In Vivo Değerlendirilmesi”, Yrd.Doç.Dr. Oya Sipahigil, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011.
5) Gülşah Gedik, “Çay Ekstreleri İçeren Farklı Formülasyonların 
Geliştirilmesi ve In Vitro - In Vivo Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. 
Betül Dortunç, Doç.Dr.Timuçin Uğurlu, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2012.
6) Yusuf Kemal Demir, “Polimeric Microneedle Arrays For 
Transdermal Drug Delivery”, Yrd.Doç.Dr. Oya Sipahigil, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012.
7) M.Doğa Halaçoğlu, “Hekzagonal Bor Nitrür’ün Tablet 
Üretimi İçin Yeni Bir Lubrikant Olarak Değerlendirilmesi ve 
Konvansiyonel Lubrikantlarla Karşılaştırılması” , Doç.Dr. 
Timuçin Uğurlu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
8) Sevinç Evren Şahbaz, “Betahistin Dihidroklorür’ün 
Transdermal Amaçlı Farklı Tipteki Formülasyonlarının 
Hazırlanması ve In Vitro – In Vivo Değerlendirilmesi”, Prof.
Dr. Betül Dortunç, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013.
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
ARŞİVİNDEN
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Prof. Dr. Jülide AKBUĞA (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç.Dr. Ali Demir SEZER
Yrd.Doç.Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN
FARMASÖTİK
BİYOTEKNOLOJİ
ANABİLİM DALI
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Kuruluşu
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı, lisans ve lisansüstü 
düzeyde eğitim öğretim yapılması amacıyla 1996 yılında kurulmuş 
olup, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı, Farmasötik Biyoteknoloji 
Doktora Programı 1996-1997 Eğitim Öğretim yılı itibari ile öğretime 
başlamıştır. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik 
Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanlığını Prof.Dr. Jülide Akbuğa 
yürütmektedir.
Daha Önce Görev Yapmış Öğretim Elemanları
Adı Görev Süresi
Yrd.Doç. Dr. Emel Tetik 1996 - 1999
Doç.Dr. Kadir TURAN 2000 - 2004
Arş.Gör. Cenk ARAL 1996 - 2002
 
Yüksek Lisans Tezleri
1) Cenk Aral, “DNA’nın Aljinatla Kuvvetlendirilmiş Kitozan 
Boncuklar İçinde Enkapsülasyon ve Serbestleşme 
Özelliklerinin İncelenmesi”, Prof.Dr. Jülide Akbuğa, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 1999.
2) Tuğçe Daştan, “Kitozan Mikrokürelerden DNA 
Serbestleşmesinin İn Vitro Koşullarda İncelenmesi”, Yrd.
Doç.Dr. Kadir Turan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003.
3) Mehmet Karaaslan, “Kitozanın Viral Antijenleri Taşıyıcı 
Olarak Potansiyelinin İn Vitro Koşullarda Değerlendirilmesi”, 
Yrd.Doç.Dr. Kadir Turan, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 
2003.
4) Güzin Özgel, “IL-2 Eksperesyonu İçin Gen Taşıyıcı Sistem 
Geliştirilmesi”, Prof.Dr. Jülide Akbuğa, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2004.
5) Özge Emiroğlu, “Süperoksit Dismutaz İçeren Kitozan 
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ve Poli (D,L-Laktid-Ko-Glikolid) (PLGA) Mikrokürelerin 
Geliştirilmesi”, Prof.Dr. Jülide Akbuğa, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2005.
6) Seher Karslı, “Kitozan Hidrojellerinin Diyabetli Hayvan 
Yaralarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Prof.Dr. 
Jülide Akbuğa, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
7) Burcu Enneli, “Antisens Oligonükleotid Taşıyan Sistem 
Geliştirilmesi ve İn Vitro Tayini”, Prof.Dr. Jülide Akbuğa, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007.
8) Fulden Çakmak, “Vasküler Endotelyal Büyüme 
Faktörü Kodlayıcı Genin Susturulmasına İlişkin İn Vitro 
Çalışmalar”, Yrd. Doç.Dr. Suna Özbaş Turan, Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, 20013.
Doktora Tezleri
1) Suna Özbaş Turan, “Kitozan Esaslı Taşıyıcı Sistemler İle 
Deriden Gen Transferinin Araştırılması”, Prof.Dr. Jülide 
Akbuğa, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
2) Ali Demir Sezer, “Fukoidan İçeren Farmasötik Şekillerin 
Yanık Tedavisinde Değerlendirilmesi”, Prof.Dr. Jülide 
Akbuğa, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006.
3) Şerhan Şimşek, “Büyüme Hormonu (Somatotropin 
İçeren Biyolojik Olarak Parçalanabilen Mikrokürelerin 
Hazırlanması”, Prof.Dr. Jülide Akbuğa, Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, 2007.
4) Emine Şalva, “siRNA İçin Uygun Taşıyıcı Sistem 
Geliştirilmesi; İn vitro/İn vivo Çalışmalar”, Prof.Dr. Jülide 
Akbuğa, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009.
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Merkezi Araştırma Birimi
Koordinatör: Prof.Dr. Türkan YURDUN 
Sorumlu: Öğr.Gör. F.Nuray YÜKTAŞ
1997 yılında kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarında 
yüksek basınçlı sıvı kromatografi si (HPLC), atomik absorbsiyon, 
ultraviyole spektrofotometre, otomotik titratör gibi çeşitli cihazlar 
ve deneyimli elemanlarla kapsamlı bilimsel çalışmalar ve projeler 
yürütülmektedir. Ayrıca birime bağlı olarak doku kültürü 
laboratuvarı ve su üretimi birimi bulunmaktadır.
Farmasötik Bakım Birimi
Başkan: Prof.Dr. Fikret Vehbi İZZETTİN
Mediko Sosyal Hizmeti alan öğrenci ve üniversite personeline 
hizmet vermek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Birime 
başvuranlara ilaç danışmanlığı ve hasta eğitimini kapsayan 
Farmasötik Bakım hizmetleri sunulmaktadır. Birim tarafından 
geleneksel olarak her yıl Hasta Bilgilendirme Yarışması 
düzenlenmektedir. Birimin en önemli etkinliği 23-25 Eylül 2005 
tarihinde Klinik Eczacılık Derneği ile ortaklaşa düzenlediği I. 
Ulusal Farmasötik Bakım ve Klinik Eczacılık Kongresi olmuştur. 
Farmakoepidemiyoloji Araştırma Birimi
Başkan: Prof.Dr. Levent KABASAKAL
Farmakoepidemiyoloji alanında araştırmalar planlayan ve 
yürüten birim, bu alanda araştırma yapan diğer araştırmacılarla ve 
ilaç sanayi ile işbirliği yapmakta ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 
2005 yılında kurulan Birim tarafından Farmakovijilans Eczacı El 
Kitabı hazırlanmıştır.
ARAŞTIRMA BİRİMLERİ
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Psikofarmakoloji Araştırma Birimi
Başkan: Prof.Dr. Feyza ARICIOĞLU
Psikofarmakoloji alanında araştırmalar planlayan ve yürüten 
birim, 2005 yılından beri, bu alanda araştırma yapan farklı 
disiplinlerde araştırmacılarla işbirliği yapmakta ve danışmanlık 
hizmeti vermektedir.
Farmakogenetik/Genomik ve İlaç Güvenliliği Araştırma ve 
Uygulama Birimi
Başkan: Prof.Dr. Semra ŞARDAŞ
İlaçların güvenlilik ve etkililiğinin değerlendirilmesinde 
farmakogenetik/genomik  biyogöstergeleri kullanarak advers ilaç 
reaksiyonlarını önlemek, terapötik başarısızlıga uğrayacak hasta 
gruplarını aydınlatmak, ilaç riskilerini değerlendirmek ve minimize 
etmek amacıyla 2010 yılında kurulmuştur. 
M.Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu
Sorumlu: Prof.Dr. Ertan TUZLACI
Çalışmaları Farmasötik Botanik Anabilim Dalı tarafından 
yürütülen herbaryum (Uluslar arası kodu: MARE)1985 yılında 
Doç.Dr.Ertan TUZLACI tarafından kurulmuştur. Ülkemizin 
çeşitli yörelerinden toplanmış 16206 bitki örneğinin yer aldığı 
Herbaryumda özellikle yöresel halk ilacı olarak kullanılan bitkilere 
ait birçok örnek bulunmaktadır.
Uzm.Ecz. Aylin SANCAR
Uzm.Ecz. Belkıs ÜNVER – 2013 yılında emekli oldu.
Kuruluşu 
50 yıla yakın bir geçmişe sahip olan Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’nin 1983 yılında Nişantası’ndaki binasının girişinde, 
dönemiin dekanı Prof.Dr. İbrahim Gökaslan ile öğretim üyeleri Prof.Dr. 
Şükran Geçgil ve Prof.Dr. Ömer Ersoy’un girişimiyle açılan Uygulama 
Eczanesi, kurulduğu tarihten bugüne kadar öğrencilerimize staj 
imkânı sumuştur. 2005 yılında eczane içerisinde kurulan Farmasötik 
Bakım Birimi ile öğrencilere ve Mediko-Sosyal hizmeti alan personele 
ilaç kaynaklı sorunların çzöümüne yönelik hasta odaklı eczacılık 
hizmeti verilşmesi amaçlanmıştır. Eczane, 2009-2011 yıllarında Staj 
Komisyonu Başkanlığı yapmış olan Prof.Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel’in 
girişimiyle, hedefi  değişik tasarımları günümüz teknolojisi ile 
birleştirerek eczacılara kaliteli hizmet vermek olan Concept-Ecza 
Tasarım tarafından 2010 yılında modernize edilmiştir.
UYGULAMA
ECZANESİ
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Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dekanlığının olduğu 
alanda bir Eczacılık Müzesi bulunmaktadır. Müze Fakültenin 
önceki dekanlarından Prof.Dr. Meral Keyer Uysal zamanında 5 
Haziran 1997 tarihli yönetim kurulu kararı ile Eczacılık Tarihi 
Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emre Dölen, Dr.Ecz. Doğan Üvey ve Doç.
Dr. Ali Demir Sezer’in özenli ve değerli katkılarıyla kurulmuştur. 
Dönemin Rektörü Prof.Dr. Ömer Faruk Batırel tarafından açılışı 
yapılan müzede çeşitli farmasötik dozaj formları, eski eczacılık 
katalogları, eski havanlar, ilaç teknolojisinde kullanılan birkaç 
cihaz ve tartım aletleri bulunmaktadır.
ECZACILIK MÜZESİ
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Dernek 1993 yılında kurucu üyeler Meral Keyer-Uysal, Nehir 
Gülerman, Güniz Kömürcü, İlkay Küçükgüzel, Ecz.Zuhal Aydın, 
Roche İlaçları Genel Müdürü Ecz. Ümit Ceylan, Aventis A.Ş.Genel 
Müdürü Ecz. Türksel Ataöv, Sanofi  İlaç A.Ş. Bölge Müdürü 
Ecz. Haluk Balçık, Ecz. Osman Seven, Ecz. Huriye Özkan, Ecz. 
Zümrüt Abra ve Ecz. Erkan Köseoğlu tararından kurulmuştur. 
Üye potansiyeli Nişantaşı Özel Eczacılık  Yüksekokulu, İstanbul 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Bilimleri Fakültesi 
ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunlarımızdan, 
Fakültemize hizmet vermiş ve vermekte olan öğretim elemanlarından 
oluşmaktadır.
1993 yılından itibaren hizmet vermiş yönetim kurulu başkanları 
Prof.Dr.Meral KEYER-UYSAL       1993-2003
Doç.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL    2003-2005
Doç.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL         2005-2007
Ecz.Berat BERAN                            2007-2009
Prof .Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL        2009-2011
Ecz. Atila ÖZTÜRK                           2011-2013
Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL    2013-2015
Mezunlar Derneğinin Fakültemizdeki en büyük etkinliği,  yeni 
kaydolan öğrencilerimize “Geleneksel Önlük Giydirme Töreni“ 
düzenlemesi ve eğitimde aktif olarak kullanılan bir multimedya 
merkezi olarak Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuvarı ve Aktif 
Eğitim Merkezini yaptırmasıdır.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
MEZUNLARI DERNEĞİ
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Kuruluşunun 20. Yılını kutlayan Mezunlar Derneği 20 yıl içinde 
neler yaptı?                                     
First International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical 
Sciences., Second International Meeting on Pharmacy & 
Pharmaceutical Sciences ve Third International Meeting on Pharmacy 
& Pharmaceutical Sciences kongrelerinin düzenlenmesinde M.Ü. 
Eczacılık Fakültesine destek olmuştur. Bakırköy Belediyesi ile 
işbirliği yaparak “3.Uluslararası Etnomüzikoloji ve Müzikterapi 
Sempozyumu”,  “2. Uluslararası Etnomüzikoloji ve Dostluk 
Köprüsü Festivali”nin düzenlenmesinde yer almıştır.
İlaç sanayiinde bulunan mezunlarımız desteği ve katılımı ile 
“Genç Eczacılar için Yeni Ufuklar” konulu bir konferans düzenleyerek 
öğrencilerimizin bilgilenmesini sağlamıştır. Mezunlarımıza yönelik 
olarak, TEB destekli “Kaliteli Aile Planlaması Hizmetinde Eğitici 
Eczacı Eğitimi” konulu eğitim programları düzelenmiştir. M.Ü. 
Eczacılık Fakültesi bünyesinde bulunan “Eczacılık Müzesi”nin 
açılışına katkıda bulunmuştur.
Meslekte 25 yılını ve 40 yılını dolduranlar için Geleneksel 
25.Yıl ve 40.Yıl Plaket Törenleri düzenlemiştir. 14 Mayıs Eczacılık 
Bayramında fakültemizde düzenlenen etkinliklere katkıda 
bulunmuş ve bu kapsamda yapılan Haydarpaşa Kampüs Şenliği 
aktivitelerini desteklemiştir.
Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları (Farmakokinetik, 
Validasyon konularında) düzenlemiştir. M.Ü Eczacılık Fakültesi 
öğrencilerine burs vermiştir. “Akılcı İlaç Kullanımında Eczacının 
Rolü” konusu ile ilgili çeşitli etkinlikler düzenlemiş ve bu 
konuda  çalışma grubu oluşturmuştur. M.Ü. Eczacılık Fakültesi 
öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla eczacılıkla 
ilgili güncel konularda seminerler ve kariyer günleri düzenlemiştir. 
Fakültemiz diploma törenleri organizasyonlarına katkıda 
bulunmuştur. Derneğin kuruluşunun onuncu, fakültemizin 
kuruluşunun kırkıncı, Cumhuriyetimizin sekseninci ve 
üniversitemizin yüzyirminci kuruluş yılı olan 2003 yılında 
öğrencilerimizin Mezuniyet Törenini organize etmiş ve 40.Yıl büyük 
bir çoşku içinde kutlanmıştır.
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M.Ü. Eczacılık Fakültesi öğrencilerine Geleneksel Önlük 
Giydirme Töreni tüm eczacılık fakülteleri arasında ilk defa 2003 
Yılında dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Ş.Güniz Küçükgüzel’in 
önerisi ile başlatılmış ve Pfi zer İlaçları A.Ş. ve 2011 yılından 
itibaren Selçuk Ecza Deposu A.Ş.’nin katkılarıyla sürdürülmüş ve 
geleneksel bir özellik kazanmıştır. 
Öğrencilerimizin aktif eğitimde yararlanabileceği ve dünya ile 
iletişim kurarak meslekleri ile ilgili en güncel bilgilere ulaşabileceği 
bir multimedya merkezi için yine dönemin Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel’in girişimiyle çalışmalar yapılmış ve 
dönemin rektörü Sayın Prof.Dr. Tunç EREM tarafından kampus 
içinde sağlanan mekan Selçuk Ecza Deposu A.Ş.’nin Mezunlar 
Derneğinin katkılarıyla Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuvarı 
ve Aktif Eğitim Merkezi adıyla eğitim hayatına sunulmuştur. 
M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen 
“Mezuniyet Töreni ve Doktora Günleri”ne çeşitli katkılar sunmuştur. 
Artı Organizasyon ve Güncel Eczacılık Dergisi işbirliği 
yaparak ülke çağında meslek adına bir ilke imza atmış ve 2004 
ile  2005 yıllarında Eczacılık Ödüllerini düzenlemiştir. Tüm Eczacı 
Kooperatifl eri Birliği tarafından düzenlenen Farmavizyon Eczacılık 
Fuarında stand açarak mezunlarımızla iletişimi artırmayı 
hedefl emiştir. Derneğin Web sayfası http://www.muefmed.org 
yayına açılmıştır.
Derneğin kuruluşunın 20. Yılı etkinlikleri kapsamında 
öğrencilere ecza depoculuğu, eczane eczacılığı ve ilaçta patent 
gibi konularda deneyimli uzmanlar tarafından verilen seminerler 
organize etmiştir. 
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2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel      Başkan
Uzm.Ecz. Belkıs Ünver                Başkan Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Sevgi Apaydın           Genel Sekreter
Yrd.Doç. Dr. Pelin Süzgün         Sayman
Dr.Ecz. N.Nehir Gülerman            Üye
   
2013-2015 Dönemi Denetleme Kurulu
Doç.Dr. Mesut SANCAR    Başkan
Prof.Dr. Göksel ŞENER   Üye
Dr.Ecz. Emine ALARÇİN   Üye
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Kitap Adı: KKTC’DE ECZACILIK VE ECZACI 
PROFİLİ
Yazarlar: Mertdoğan Soyalan, Fatma Azgın, 
Rümeysa Demirdamar, Hale Z. Toklu 
Yayın Tarihi: 2013
Kitap Adı: RECENT ADVANCES IN NOVEL DRUG 
CARRIER SYSTEMS
Editör: Doç.Dr. Ali Demir Sezer
Yayın Tarihi: 2012
Kitap Adı: FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 
LABORATUVAR KİTABI
Editör: Prof.Dr. Betül Dortunç
Yayın Tarihi: 2012
Kitap Adı: FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİ
Editörler: Prof.Dr. Adile Çevikbaş ve Prof.Dr. Ufuk 
Abbasoğlu
Yayın Tarihi: 2011
ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ
TARAFINDAN
YAZILMIŞ KİTAPLAR
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Kitap Adı: TÜRKİYE’NİN YABANİ BESİN 
BİTKİLERİ VE OT YEMEKLERİ
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2011 
Kitap Adı: TÜRKİYE BİTKİLERİ SÖZLÜĞÜ 
(Genişletilmiş 2. Baskı)
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2011
Kitap Adı: TÜRKİYE’ NİN BAHÇE BİTKİLERİ VE 
KENT ÇİÇEKLERİ
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2010
Kitap adı: ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
MATEMATİK
Yazarı: Prof.Dr. A. Seza Baştuğ
Yayın Tarihi: 2010  – Genişletilmiş 2. Baskı 
Kitap adı: RADYOAKTİVİTE VE SAĞLIK 
Yazarı: Prof.Dr. A. Seza Baştuğ – Doç.Dr. Osman 
Z. Sayhan 
Yayın Tarihi: 2010
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Kitap adı: BİYOFİZİĞE GİRİŞ
Yazarı: Doç.Dr. Osman Ziya Sayhan
Yayın Tarihi: 2010
Kitap Adı: BOZCAADA’NIN ÇİÇEKLERİ VE 
YARARLI BİTKİLERİ
Yazarlar: Yrd.Doç.Dr. Gizem Bulut, Prof.Dr. Ertan 
Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2009
Kitap Adı: BİTKİLERİN SAĞLIK GÜCÜ
Editör: Prof.Dr. Elçin GÜRKAN
Yayın Tarihi: 2009
Kitap adı: TÜRKİYE ÜNİVERSİTE TARİHİ
Editör: Prof.Dr. Emre Dölen
Yayın Tarihi: 2009
Kitap Adı: FARMASÖTİK KİMYAYA GİRİŞ
Yazarı: Dr. H. Neşe Doğan
Yayın Tarihi: 2007
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Kitap Adı: DEKORATİF TÜRKİYE BİTKİLERİ
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2007
Kitap Adı: BİTKİSEL TEDAVİ
Editör: Prof.Dr. Elçin GÜRKAN
Yayın Tarihi: 2007
Kitap Adı: KROMATOGRAFİ
Yazarı: Doç.Dr. Güler Yalçın
Yayın Tarihi: 2007
Kitap Adı: “ŞİFA NİYETİNE” TÜRKİYE’ NİN 
BİTKİSEL HALK İLAÇLARI
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2006
Kitap Adı: TÜRKİYE BİTKİLERİ SÖZLÜĞÜ
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2006
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Kitap Adı: KOZMETOLOJİYE GİRİŞ
Yazarlar: Murat Türkoğlu, Erkin Pekmezci
Yayın Yılı: 2006 İstanbul
Kitap Adı: BODRUM’DA BİTKİLER VE YAŞAM
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2005
Kitap adı: ECZACILIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN 
MATEMATİK
Ders Notları
Yazarı: Doç.Dr. A. Seza Baştuğ
Yayın Tarihi: 2005
Kitap adı: KOLLOİTLER
Yazarı: Doç.Dr. A. Seza Baştuğ 
Yayın Tarihi: 2005   
Kitap Adı: FARMASÖTİK TEKNOLOJİ - Temel 
Konular ve Dozaj Şekilleri
Editör: Prof.Dr. Aylâ Z. Gürsoy
Yayın Tarihi: 2004
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Kitap Adı: BODRUM YARIMADASI’NIN 
ÇİÇEKLERİ VE YARARLI  BİTKİLERİ
Yazarı: Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Yayın Tarihi: 2003
Kitap adı: KISA KANTİTATİF ANALİZ 
UYGULAMASI
Yazarı: Prof.Dr. Emre Dölen
Yayın Tarihi: 2003
Kitap Adı: KONTROLLÜ SALIM SİSTEMLERİ
Editör: Prof.Dr. Aylâ Z. Gürsoy
Yayın Tarihi: 2002
Kitap Adı: ANALİTİK KİMYAYA GİRİŞ
Yazarı:  Prof.Dr. Emre Dölen
Yayın Tarihi: 2002
Kitap adı: KROMATOGRAFİK ANALİZİN 
TEMEL İLKELERİ VE YÜKSEK BASIMÇLI SIVI 
KROMATOGRAFİSİ UYGULAMALARI
Yazarı: Doç.Dr. Güler Yalçın
Yayın Tarihi: 1999
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Kitap Adı: ORGANİK BİLEŞİKLER İLE 
İLAÇLARIN ADLANDIRILMASI VE TEMEL 
ORGANİK REAKSİYONLAR
Yazarı: Prof.Dr. Mert Ülgen
Yayın Tarihi: 1999
Kitap adı: KALİTATİF ANALİZ UYGULAMASI 
(Yarı Mikro Yöntem)
Yazarı: Prof.Dr. Emre Dölen, Doç.Dr. Mürşit Pekin
Yayın Tarihi: 1997
Kitap Adı: İLAÇLARIN METABOLİZMASI 
(BİYOTRANSFORMASYON)
Yazarı: Prof. Dr. Sevim Rollas
Yayın Tarihi: 1992
Kitap Adı: FARMASOTİK TEKNOLOJİ 
UYGULAMALARI 1
Yazarlar: Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide 
Akbuğa
Yayın yılı: 1992
Kitap Adı: FARMASOTİK TEKNOLOJİ 
UYGULAMALARI 2
Yazarlar: Ayla Gürsoy, Betül Dortunç, Jülide 
Akbuğa
Yayın yılı: 1992
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Kitap adı: TÜRKİYE FİZİKSEL KİMYA 
YAYINLARI KAYNAKÇASI 1926 – 1983
Yazarı: A. Seza Baştuğ, Nermin Seyrek, Melda 
Tunçay 
Yayın Tarihi: l992 
Kitap Adı: FARMASÖTİK TEKNOLOJİYE 
BAŞLANGIÇ
Yazar: Prof.Dr. Şükran Geçgil
Yayın Yılı: 1991
Kitap Adı: KONTROLLÜ İLAÇ 
SERBESTLEŞTİREN SİSTEMLER
Yazarlar: Ayla Gülsoy, Erhan Pişkin, Betül 
Dortunç, N. A. Peppas,
Yayın yılı: 1989
Kitap Adı: ECZACI, İLAÇ, GIDA, KOZMETİK 
KONULARI İLE İLGİLİ YASA, YÖNETMELİK, 
KARARNAME VE BİLDİRİLER
Yazar: Prof.Dr. Şükran Geçgil
Yayın Yılı: 1988
Kitap adı: ANALİTİK KİMYA (Volümetrik 
Yöntemler)
Yazarı: Doç.Dr. Emre Dölen
Yayın Tarihi: 1988
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Kitap Adı: BESİN ANALİZİ
Yazar: Prof.Dr. Şükran Geçgil
Yayın Yılı: 1987
Kitap adı: KANSERİN KEMOTERAPİ 
PROTOKOLLERİ
Çeviren: Prof.Dr. Fikret Vehbi İzzettin, Opr.Dr. 
Nihat Vehbi İzzettin
Yayın yılı: 1986
Kitap adı: BESİN ANALİZLERİ - CİLT 3
Yazar: Prof.Dr. Cemal Omurtag
Yayın yılı: 1982
Kitap Adı: İLAÇ FORMÜLASYONUNDA 
HESAPLAMALAR
Yazar: Prof.Dr. Şükran Geçgil
Yayın yılı: 1978
Kitap Adı: SUPOZİTUVARLAR
Yazar: Doç.Dr. Şükran Geçgil
Yayın yılı: 1968
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TROMBOZ SEMPOZYUMU
7-8 Eylül 2013, Özkonak Bilim Evi, Nevşehir
3. ULUSAL MARMARA ECZACILIK 
ÖĞRENCİ KONGRESİ MEFKO-2013
10-12 Mayıs 2013, İstanbul
ETKİLEŞME SEMPOZYUMU 
16 Kasım 2012, KKTC Yakındoğu 
Üniversitesi, Lefkoşa
KONGRE VE
SEMPOZYUMLAR
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FARMAKOGENETİK VE 
FARMAKOGENOMİK SEMPOZYUMU
17 Ekim 2012 İstanbul
MEFKO 2 ULUSAL MARMARA ECZACILIK 
ÖĞRENCİ KONGRESİ
6-7 Mayıs 2011, İstanbul 
ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ECZACILIK 
BİLİMLERİ KONGRESİ (IMPPS-3)
9-12 Haziran 2010 İstanbul
MEFKO 1 ULUSAL MARMARA ECZACILIK 
ÖĞRENCİ KONGRESİ
15-16 Mayıs 2010, İstanbul 
201
ANTİVİRAL KEMOTERAPİNİN GELİŞİMİ: 
MOLEKÜLDEN TIBBA SEMPOZYUMU
28 Eylül 2009, İstanbul
36. AVRUPA KLİNİK ECZACILIK 
KONGRESİ
25-27 Ekim 2007, İstanbul
I. ULUSAL FARMASÖTİK BAKIM ve 
KLİNİK ECZACILIK KONGRESİ
23-25 Eylül 2005, İstanbul
XIII. BİTKİSEL İLAÇ HAMMADDELERİ 
TOPLANTISI   
20-22 Eylül 2000, İstanbul
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İKİNCİ ULUSLARARASI ECZACILIK 
BİLİMLERİ KONGRESİ (IMPPS-2)
6-9 Eylül 1998, İstanbul
IV. TÜRK ECZACILIK TARİHİ 
TOPLANTISI
4-5 Haziran 1998, İstanbul
BİRİNCİ ULUSLARARASI ECZACILIK 
BİLİMLERİ KONGRESİ (IMPPS-1)
4-7 Eylül 1994 İstanbul
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NİŞANTAŞI YILLARINDAN
FOTOĞRAFLAR
(1963 – 1990)
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HAYDARPAŞA
YILLARINDAN
FOTOĞRAFLAR
(1990 - )
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ÖNCEKİ DÖNEME AİT
DİPLOMALAR
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